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JOI-IDANTO 
• 	 • 	1) Nykyisten tieinvestointilaskentaohjeiden mukaiset perus- 
arvot ajoneuvokustannuksille on määritetty vuonna 1965. 
Laskentaohjeita tehtäessä sovittiin, että kustannukset 
tarkistettaisiin joka viides vuosi. Lisäksi tietämys ajo-
neuvokustannuksista on lähinnä tie- ja vesirakennushalli-
tuksen suorittamien tutkimusten tuloksena suuresti lisään-
tynyt vuodesta 1965. Em. seikoista johtuen on käynyt tar-
peelliseksi suorittaa tämä selvitys. 
Ajoneuvokustannusten perusarvojen määrittämisessä noudate-
taan tässä selvityksessä edelleen vanhojen ohjeiden mukais-
ta linjaa, eli määritetään kustannukset kandelle tyyppi- 
autolle: kevyelle ja raskaalle. Kevyt tyyppiauto edustaa 
ominaisuuksiltaan ja kustannuksiltaan henkilö.- ja paketti- 
autojen liikennesuoritteillaan painotettua keskiarvoa ja 
raskas tyyppiauto vastaavasti kuorma- ja linja-autojen 
liikennesuoritteillaan painotettua keskiarvoa. 
Raportissa määritetään erikseen kunkin ajoneuvotyypin 
(henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-auto) ajoneuvokustan-
nukset komponenteittain (polttoaine-, voiteluaine-, rengas-, 
korjaus- ja huolto- ja kuoletuskustannus), jotka sitten 
yhciistetään em. tyyppiautojen vastaaviksi kustannuskompo-
nenteiksi. 
1) Ohjeet tieinvestointilaskelmien suorittamiseksi, 
Helsinki 1967 
. 
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1<0. tyyppiautojen ominaisuudet ja ajoneuvokustannukset 
on tässä selvityksessä laskettu vuosille 1968, 1970 ja 
1980. Kustannukset on määritetty sekä keskimääräisille 
että ihanteellisille tie- ja liikenneolosuhteille, 
joista edellinen tarkoittaa keskimääräistä todellista 
kustannusta ja jälkimmäinen teoreettista kustannusta 
ajettaessavaakasuoraa,_kaarteetjntoista 
kestopäällysteistä tietä tasaisella nopeudella 40 km/t 
. 	(perusarvo). Lisäksi kukin kustannuskomponentti on mää- 
ritetty sekä verollisena (yksityistaloudellisena) että 
poislukien välilliset verot (yhteiskuntataloudellisena). 
Verojen osuutta ennustettaessa on oletettu nykyisten 
veroperusteiden pysyvän ennallaan. 
. 
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1. HEXILÖAUT0T 
1 .1 Henkilöautokanta 
Taulukosta 1 ilmenee henkilöautokannan määrällinen kehitys 
vv. 1950-1969 sekä TVH:n autokantaennusteen mukainen arvio 
vuodelle 1980 /11/. 
Taulukko 1. Henkilö- ja pakettiautokanta vv. 1950-1980. 
Vuosi 
__________ Henkilöauto ja vuoden lopussa Pakettiautoja vuoden lopussa Suhde pa/ha ____________ 
1950 26 814 3 299 0.123 
1955 85 448 11 852 0.139 
1960 183 409 19 751 0.108 
1961 219 148 27 978 0.128 
1962 263 033 32 504 0.124 
1963 305 444 34 482 0.113 
1964 375 829 33 583 0.090 
1965 454 291 36 583 0.081 
1966 505 926 40 728 0.081 
1967 551 198 48 761 0.088 
1968 580 747 48 369 0.083 
1969 643 345 51 727 0.081 
1970 710 000 59 000 0.083 
1980 1 	300 000 95 000 0.073 
1 .2 ICeskimääräisen henkilöauton ominaisuudet 
1.2.1 Ajosuorite 
Henkilöautojen keskimääräinen vuotuinen ajosuorite on kasvanut 
vuodesta 1964 alkaen n. 1,5 % vuodessa. Tästä seuraa, että 
henkilöautojen vuotuinen liikennesuorite kasvaa hiukan nopeam- 
min kuin henkllöautokanta, Taulukosta 2 käy ilmi keskimääräisen 
. 
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henkilöauton vuotuinen ajosuorite sekä henkilöautokannan vuo-
tuinen liikennesuorite vv. 1964-1969 /9/. Erinusteessa vuodelle 
1980 on oletettu keskimääräisen ajosuoritteen kasvavan 1 %/vuosi. 
Taulukko 2. Henkilöautojen ajo- ja liikennesuorittoet 
v-v. 1964-1969 sekä ennuste vuodelle 1980. 
Vuosi Ajosuorite km Liikennesuorite milj, km 
1964 15 600 5 860 
1965 15 800 7 150 
1966 16 100 8 170 
1967 16 900 9 330 
1968 17 000 9 860 
1969 16 500 10 620 
1970 16 800 11 	900 
1980 18 000 23 000 
1.2.2 Käyttöikä 
Vuoden 1970 huhti - marraskuussa poistettiin käytöstä 17 790 
henkilöautoa. Näillä autoilla oli keskimääräinen käyttöikä 
8 v 3 kk. Vuonna 1964 rekisteristä poistetuilla henkilöau-
toilla oli keskimääräinen käyttöikä 9 v 8 kk. Taulukon 2 mu-
kaisten keskimääräisten ajosuoritteid.en ja lasketun keskimää-
räisen käyttöin perusteella saadaan v-. 1970 rekisteristä 
pcistettujen henkilöautojen keskimääräiseksi kokonaisajosuo- 
ritteeksi 134 000 km. 
Vuonna 1964 rekisteristä poistetuilla h-autoilla kokonaisajo-
suorite oli n. 140 000 km. On perusteltua olettaa vastaavan-
laisen kehityksen jatkuvan niin, että keskimääräinen henkilö-
autojen käyttöikä v.1980 tulee olemaan 7,5 v ja keskimääräinen 
kokonaisajosuorite 130 000 km. 
1 Autorekjsterjkeskuksen laskema tulos. 
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1.2.3 Paino, teho, tehopaino, sylinteritilavuus 
Henkilöautokannan painon, tehon, tehopainon ja sylinteritila-
vuuden keskimääräiset arvot niääritettiin laskema].la vuodesta 
1960 ]htien ko. keskiarvot vuosittain uusrekisteröidyil].e 
h-autoille, jonka jälkeen näistä laskettiin tämän hetken vuo-
simallijakautumalla painotettu keskiarvo. Vuosittain uusrekis-
teröityjen autojen ominaisuuksien keskiarvojen muuttumista 
tarkastele.mafla laadittiin myös eri ominaisuuksien ennusteet 
vuoteen 1980 saakka. 
Etu. keskiarvoja ei jokaisen vuoden osalle laskettu kaikista 
uusrekisteröidyistä h-autoista, vaan ainoastaan 25-35 eniten 
ostetun mallin ominaisuuksista (taulukko 3). Tällainen las-
kenta-aineisto muodosti n. 80 % kunkin vuoden koko uusrekis-
teröintimärästä. Näin laskettuja arvoja korjattiin kahtena 
vuotena (1967 ja 1969) koko uusrekisteröiiitjmäärästä lasket-
tujen keskiarvojen perusteella (taulukko 4). Sanotunlainen 
menettely vähensi huomattavasti laskentatyötä. 
Tiedot kaikkien vuosittain uusrekieteröityjen h-autojen znää-
• 	ristä sekä tässä käytetyistä laskenta-aineistojsta i1menvät 
liitteestä 1. 
. 
Taulukko 3. Vuosittain 25-35 eniten myydyn mallin ominaisuuk-
sien, mallien lumäärillä painotetut keskiarvot, 
sekä ominaisuuksien suhteelliset arvot. 1960 = 100 
Paino Teho TehoDaino Sinteriti1. 
kg Suht. hv(SAE) Suht. kg/hv 	Suht. cm 	Suht. 
1960 947 100.0 45.2 100.0 21.0 1Q0.0 1248 100.0 
1961 932 98.4 45.8 101.3 20.3 96.7 1271 101.9 
1962 925 97.0 48.1 106.4 19.2 91.4 1300 104.0 
1963 850 89.8 48.1 106.4 17.7 84.3j1220 97.8 
1964 828 87.1 48.7 107.7 16.8 80.0H178 94.4 
1965 815 86.1 50.1 110.8 16.3 77.6 1184 94.9 
1966 823 86.9 54.6 120.8 15.3 73.0 1228 98.4 
1967 823 87.9 56.0 123.9 14.9 71.0 1260 101.0 
1968 820 86.6 57.6 127.4 14.2 67.6 1240 99.4 
1969820 86.6 58.5 129.4 14.0 66.6L1233 99.1 
Taulukko 4. Kaikkien uusrekisteröityjen h-autojen omirxaisuuk-
sien keskiarvot. (Suhteelliset arvot ovat taulu-
kosta 3) 
Vuosi 
Paino 1 Teho 	______ Tehopaino interitii. 
kg 	suhtJ hv(SAE) suht. kg/hv 	suhtJ c.m suht. 19641) 52.3 J107.7 19661) 57.5 120.8 
19672) 870 87.9 59.4 123.9 14.7 71.0 1350 101.0 19692) 850 86.8 62.5 129.4 13.6 66.6 1320 99.1 
Taulukkoon 5 on taulukon 3 suhteellisten arvojen sekä taulukon 
4 todellisten arvojen avulla laskettu arviot kaikkien vuosit-
tain uusrekisteröityjen h-autojen ominaisuuksien keskiarvoille 
1 Smedzin dipl.työstä saadut arvot 
2)Täm tutkimuksen yhteydessä lasketut arvot 
. 
vuosina 1960-1969. Taulukosta 5 ilmenee myös h-autokannan 
vuosimallijakautuma v. 1969. 
Taulukko 5. Uusrekisteröi -tyjen henkilöautojen ominaisuuksien 
keskiarvo -t vv. 1960-1969. 
Rekisteröinti 
vuosi 
Osuus vuoden 
1969 lopun Uusrekisteröjntjen_keskiarvot _ _____________ h-autokairnast Paino jTeho 1 Tehopaino lSyl.tilav. 
1969 13.3 % 850 _ 62.5 13.6 1320 
1968 7.4 850 61.5 14.0 1340 
1967 10.3 860 59.5 14.7 1350 
1966 12.1 860 57.5 15.0 1320 
1965 15.1 850 53.5 15.9 1270 
1964 13.2 860 52.0 1 	16.5 1265 
1963 7.7 885 51.3 17.3 1310 
1962 7.3 950 51.0 18.6 1389 
1961 5.7 965 48.5 19.9 1370 
1960 3.2 980 48.0 20.4 1340 
1959- 4.7 990 46.0 21.5 1350 
Autokanta 1969 100.0 880 55.0 16.0 	1320 
Taulukon 5 alimmaiselta riviltä ilmenee 1.1.1970 henkilöauto- 
kannan keskimääräiset ominaisuudet, 
Kuvassa 1 on taulukon 3 mukaiset, vuosina 1960-1969 uusrekis-
teröityjen autojen ominaisuuksien su.hteelliset arvot, sekä 
näiden ennustettu kehitys vuoteen 1980. 
Ennuste on laadittu trendin mukaan, mistä tämän jälkeen kysyt-
tim kolmen autojen niaahantuontilhikkeen mielipidettä. Tarkis-
tuksia ei tullut. 
Taulukkoon 6 on kuvan 1 mukaisilla, ennustetuifla suhteelli-
sula arvoilla laskettu arviot vuosina 1970-1980 uusrekiste-
röitävien h-auto j en ominaisuuksien koskiarvoil].e. 
• 	 LASKETUT 
ARVOT 
ENNUSTETUT 
ARVOT 
TEHO 
160 
150 
140 
130 
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60 
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vuosi 
Kuva 1. 	Vuosina 1960-1969 cusrekiseröityjen h-autojen ominaisuuksiOn (paino, teho, tehopaino, 
sylinteritilavuus) suhteelliset arvot (1960-100) sekä ennusteet vuoteen 1980. 
. 
	
. 
. 
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Taulukko 6. Vuosina 1969-1980 uusrekisteröitävien h-autojen 
keskimääräiset ominaisuudet. 
Rekisteröinti- Osuus vuoden Uusrekisteröityjen h-autojen 'vuosi 198O-lopun ominaisuuksien_keskiarvot ____________ h-autokannasta ?aino Te hopaii Syl.tilav. 
1968- 0.7 860 60.0 14.2 1330 
1969 1.0 850 62.5 13.6 1320 
1970 2.1 850 63.5 13.4 1320 
1971 4.1 850 64.5 13.2 1330 
1972 6.3 855 65.0 13.2 1340 
1973 8.4 855 65.5 13.2 1350 
1974 9.9 860 66.0 13.1 1360 
1975 10.0 865 66.5 13.0 1370 
1976 10.5 870 67.0 13.0 1385 
1977 10.8 875 67.5 12.9 1395 
1978 11.1 875 68.0 12.8 1410 
1979 12.1 880 68.5 12.7 1420 
1980 13.0 880 69.0 12.7 1430 - 
1Vuoden 1980 h-autokanta 870 67.0 12.9 1385 
Vuoiina 1980 oleva h-autokaunan ikäjakautuma on ennustettu 
1967 tarkistetun auto1rennusteen ja kuvan 2 avulla. Kuvasta 2 
ilmenee h-autojen poistunuinen liikenteestä in ±unktiona. Käy -
rä on piirretty tilaston: ttRekisteristä poistetut autot vai-
mistusvuosittain" perusteella. Ko. tilasto oli saatavissa ai-
noastaan vuosilta 1962, 1963 ja 1964 /5/, joista kuvan 2 käy- 
rä on keskiarvo. 
Taulukon 6 alimmalla rivillä on arviot vuoden 1980 h-autokan-
nan ominaisuuksien keskiarvioista. Arviot on laskettu uusre-
kisteröitävien autojen ennustetuista ominaisuuksista vuoden 
1980 vuosimallijalcautumalla paino ttaen. 
Lasketuista keskiarvojsta on huomattava, että ko. arvoja voi- 
daan pitää tieliikenteessö. havaittavien h-autojen orninaisuuk- 
22 
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Kuva 2. 	Henkilöautojen poistuminen liikenteestä iän funktiona 
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Kuva 3. 	Henkilöautokannan jakcuuminen valmistusvuoden 
(uusrekisteröintivuoden) mukaan 
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sien keskiarvoina vain mikäli erilaisten ja eri wuosirnallia 
olevien autojen vuotuiset ajosuoritteet ovat keskimäärin sa-
manlaiet, ts. ajosuorite ei riipu auton ominaisuuksista eikä 
iästä. Hypoteesi on ilmeisesti väärä mutta on jouduttu teko-
män koska asiaa on Suomessa tutkittu vain vähäisesti (liite 2). 
Kuvista 4-'7 ilmenee uusrokisteröityjen h-autojen painon, tehon, 
tehopainon ja sylinteritilavuuden lasketut ja ennustetu -t arvot. 
1 .2.4 Henkilökuorma 
• 	TVH:n tiestötoimjston tutkimuksen /9/ mukaan on keskimääräinen 
henkilökuorma h-autoissa viime vuosina ollut taulukon 7 mukainen. 
Taulukko 7. 
_______ Maantiet Paikallistjet Kadut Keskim. 
1960 2.2 
1961 2.2 
1962 2.2 
1963 2.1 
1964 2.1 
1965 2.1 1.9 1.5 2.0 
1966 2.1 1.9 1.5 2.0 
1967 2.1 1.9 1.5 2.0 
1968 2.0 	• 1.9 1.5 1.9 
1980 	1.9 1.9 	1 1.4 	1.9 
1.2.5 Yhteenve -to ominaisuuksista 
Taulukkoon 8 on koottu vuosien 1968, 1970 ja 1980 keskimääräj-
sen henkilöauton ominaisuudet. 
Kuva 4. Eri vuosina ostettujen henkUö - ja pakettiautojen keskimädrdinen leho ja ennuste vuoteen 1980 
- 	 mi _____ 
- 	
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Kuva 5. Eri vuosina ostettujen henkilö - ja pakettioutojen keskimääräinen sylinteriti!avuus ja ennuste 
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Kuva 6. Eri vuosina ostettujen henkilö-ja pkettiautojen keskirnödröinen omapaino ja ennuste vuoteen 1980 
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Kuva 7. 	Eri vuosina ostettujen henkilö-ja pakettiautojen keskimääräinen tehopainoja ennuste vuoteen 1980 
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Taulukko 8. Vuosien 1968, 1970 ja 1980 keskimääräinen henkilö-
auto 
1  Ominaisuus jKeskjmäärinon henkilBau -bo 1968 1970 1 	1980 
Vuotuinen ajosuorite Lkm] 17 000 16 800 18 000 
Käyttöikä. 	{v1 8,6 8,4 7,5 
Paino 884 880 870 
Moottorin teho 	SAB h 53,6 55,5 67,0 
Tehopaino 	kg/hv 16,4 15,8 12,9 
Sylinteritjlavi2us 	cm3 1320 1320 1385 
tHenkilökuorma 1 ,9 1 ,9 1,9 
. 1 .3 Henkilöautojen 
Henkilöautojen 	pyritään tässä .määrittä- 
.mään suoraan ihanneolosuhteiden kustannuksina. Mikäli ihanne- 
olosuhteiden kustannuksiin päästään redusoitnafla keskimääräis-
tn olosuhteiden ajokustannuksia, selostetaan käytetty redu-
sointimenettely k.issakin kohdassa erikseen. 
1 .3.1 PolttoaineenJulutus ja polttoajnekustajmus 
• 	Henkilöautokanta jakaantui v. 1963 käyttövoiman mukaan siten, 
että 98.2 % oli bensiinikäyttöisjä. V. 1968 vastaava osuus 
oli 98.1 % (Liite 3). Keskimääräistä h-autoa voidaan edellisen 
perusteella pitää bensiinikäyttöjsenä. 
Tutkimuksessa on laskettu keskimääräinen pOlttoain,eenkulutus 
ihanneolosuhteissa. Laskelmat suoritettiin vuoden 1968 h-.u-
tokannan 24 yleisjminän mallin (76,5 % kannasta) polttoaineen-
kulutuskäyrän /6/ miniinien perusteella mallien lukumäärillä 
paino ttaen. 
44 	1 r 	 -- 
Veroflinen 
_____________________________ 
Veroton Veroli. [Veroton 
-- 
Veroil. Veroton 
• 
Veroli. 
i.&n 	C.J.. .L.L. 
Veroton 42.02 20.78 67.47 25.84 71.47 29.40 69.19 27.37 
41.24 19.96 67.37 25.76 71.37 29.32 69.09 27.29 
46.37 22.97 73.77 27.10 77.77 30.62 75.77 28.86 
968 
970 
9a0x 
D1eselö1y 
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Polttoaineenkulutukseksj ihanneolosuhtejssa saatiin edellä 
kerrotulla tavalla laskien 5,5 1/100 km. Kulutuksen voidaan 
olettaa nousevan samalla kun autojen teho paino ja sylin -teri-
tilavuus lisääntyvät siten, että se vuonna 1980 on 6,0 1/100 km. 
Liitteestä 4 ilmenee polttoaineiden yksikköhinnat Helsingissä 
vuodesta 1961 1htien. Kuljetuskustannuksista johtuen vaihte-
lee polttoaineen hinta alueellisesti. Liitteestä 5 selviiL 
polttoaineiden kuljetusku.starinuksista johtuvat hinta1isäc 
(p/1) Helsingin hintaan nähden eri tie- ja vesirakennuspii-
reissä 23.10.1970. Laskemalla näistä tie- ja vesirakennuspii- 
• 	rien liikennesuorittejlla (1965) painotettu keskiarvo ja ii- 
säämällä tämä Helsingin hintoihin saadaan keskimääräiset poit-
toaineen hinnat koko maassa. 
Taulukko 9. Folttoaineiden keskimääräiset hinnat Suornesa. 
Henkilöautojen ihanneolosuhtejden mukaisen keskimääräisen poit-
toaineenkulutuksen (5.5 1/100 v.1970 ja 6.0 1/100 v.1980) ja 
taulukon 9 avulla saadaan keskimääräisiksi polttoainekustan-
nuksiksi taulukon 10 mukaiset arvot. 
voimassa oleva hintapäätös 1.1.1971. 
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Taulukko 10. Keskimääräisen henkilöauton polttoainekustannuk-. 
set ihanneolosuh-tejssa (p/km). 
Vuosi 	Verollinen 	Veroton 
1968 3.80 1.50 
1970 	3.80 	1.50 
1980 4.55 	1 	1.73 
Keskimääräisissä tie- ja liikenneolosuhtejesa. henkilöautojen 
polttoalneenkulutus v. 1968 oli keskimäärin 9,7 1/100 ja 
vastaava polttoainekustanus verollisena 6,71 p/lcTn ja verotto- 
• 	nana 2,65 p/km. 
1 .3.2 Voitoluajneenkulutus ja voiteluainekustannus 
Taksitutkjmuksen /1/ mukaan oli taksien keskimääräinen voite-
luainekustannus v. 1965 verollisena 0,59 p/km. Tähän arvoon 
sisältyy myös voitelutyöstä aiheutuvat kustannukset. 
Vuonna 1969 rekls -teröid.yissö. uusissa henkilöautojssa on keski-
määräinen .moottorjn öljytilavuus 3,5 1. Moottoriöljy suositeJ.- 
• 	laan näiden autojen huolto-ohjeissa vaihdettavaksj keskimää- 
rin 5000 ajokilometrin välein. Keskimääräinen vaihteiston ja 
takasjllan yhteinen öljytilavuus on 2,5 1 ja öljynvaihto nii-
hin keskimäärin 20 000 ajokilometrin, välein. Edellisten lisäksi 
oletetaan öljyä kuluvan keskimäärin 0,7 1/100 km. Kokonaiku- 
lutukseksj saadaan näin 1,5 1/100 km. 
Moottoriöljyn keskimääräinen kuluttajahinta. v. 1970 on 3,60 xnk/1. 
Öljystä kannetaan ainoastaan liikevaihtoveroa, joten keskimää- 
räinen veroton hinta on 3,20 mk11. Tulli on keskimäärin vain 
penni litralta. 
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Keskimääräisissä ajo- ja liikenneolosuhteisa on h-autojen 
voiteluainekustazmus esitettyjen perusteiden mukaan verolli-
sena 0,54 p/km ja verotto.mana 0,48 p/km. Voiteluainekustan-
nus ihanneolosuhtejssa saadaan redusoimafla keskimääräisten 
olosuhteiden arvoja suhteella: polttoaineenkulutus ihanneolo-
suhteissa/polttoajneenkulutus keskimääräisissä olosuhteissa 
(= 0,60). Saadaan taulukon 11 mukaiset arvot. 
Taulukko 11. Henkilöautojen voiteluainekustamiukset p/kn 
ihanneolosuhtejssa. 
verollinen prosenttiosuus veroton prosenttiosuus ______ ____________ polttoainekus -t. ________ polttoainekust. 
1968 0.31 8 % 0.28 19 % 
1970 0.31 8 % 0.28 19 % 
1980 0.34 8 % 0.30 19 % 
1 .3.3 Rengaskustannukset 
Vuonna 1969 oli viidenkymmenen eniten myydyn h-automallin 
(85 % koko uusrekjsteröjntj määrästä) kesärenkaan keskirnää- 
. 	 räinen myyntihinta 72,10 mk. Kaikkien h-automafljen kesärenkaj- 
den keskimääräisen hinnan arvioidaan olevan 5 % edellistä 
suurempi, eli 75,70 mk. Kesärengaskerran keskimääräinen hinta 
on siten 302,80 mk (v.1969). Talvirenkaat ovat n. 10 % kalliim-
pia, talvirengaskerran hinta on siis 335,00 mk. Lisäksi ii. 70 % 
autoilijoista käyttää talvirenkaissa nastoja /11. Keskimääräi-
nen nastoitusprosenttj. on 63 % ja keskimääräinen rengaskerran 
nastoituskustannus 110 mk. Olettamalla nastoituksen kestoikä 
samaksi kuin rengaskerran ikä, saadaan nastoituskustannukseila 
redusoiduksi talvirengaskeri'.an keskimääräiseksi verolliseksi 
hinnaksi 410,00 mk. Henkilöautojen rengaskerran keskimääräjseksj 
. 
verolliseksi hinnaksi saadaan lopuksi 345,75 mk (= 0,4 x 
410,00 + 0,6 x 302,80) ja verottomaksi hinnaksi 304,30 mk 
= -lvv 11 % - tuli, keskimäärin 1 %). 
Taksitutkiinuksen /1/ mukaan on taksiautojen rengaskerran kes-
kimääräinen ikä 37 000 km keskimääräjsjssä olosuhteissa. Sau-
na-ahon diplomityn /4/ mukaan on h-autojen rengaskerran ikä 
ihanteellisissa olosuhteissa n. 90 000 km. Näiden ja hinta- 
tietojen perusteella saadaan taulukon 12 mukaiset yksikkökus-
tannukset. Renkaiden hinnan on oletettu kasvavan 0,5 % vuo-
dessa. (Nokialta saatu indeksi). 
Taulukko 12. Keskimääräisen henkilöauton rengaskustannukset 
p/ktn 
Vuosi 
eskirää±jLjset olosuhteet 	__________ hanneolosujeet 
Veräliinen Veroton \Teroilinen Veroton 
1968 0.78 0.68 0.39 0.34 
1970 0.78 0.68 0.39 0.34 
1980 0.82 0.72 0.41 0.36 
1.3.4 Korjaus- ja huoltokustannu.iset 
Taksiautojen korjaus- ja huoltokustannukset olivat v.1965 
keskimääräisissä olosuhteissa keskimäärin 2,52 p/km /1/. Tärnä 
arvo ei sovellu koko henkilöautokannan keskimääräisekj kor-
jaus- ja huoltokustamukseksi, koska taksiautokanta poikkeaa 
rakenteeltaan koko henkilöautokamiaa. Esimerkiksi taksiautoii 
keskimääräinen ikä oli v.1965 vain 1,6 vuotta kun se koko 
henkjlöautokannafla oli n. 4 v. 
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Tilastollisen päätoimiston suorittaman kotitaloustutkimuksen 
/7/ mukaan oli ruokakuntien yksityiskäytöstä johtuvat koko-
naisku].utusmenot autojen huoltoon ja korjaukseen 251 rnilj.mk 
v. 1966, josta saadaan h-autojen keskimäärä.isten o1osuhteidn 
verolliseksi korjaus- ja huoltokustaiiniikseksj 3,27 p/kin (yksi-
tyisautojen liikeimesuorite 7670 milj.km), joka .muutettuna 
vuoden 1968 hintatasoon on 3,67 p/km. Ihanneolosuhtejden kus-
tatmuksiin päästään redusoimal].a korjauskustannuksia (200 milj. 
mk) suhteella: polttoaineenlculutug ihanneolosuhteissa/kulutus 
keskimääräisjssä olosuhteissa (0,60) ja pitämällä huol -tokus- 
• 	-tan.nukse -t (51 milj.mk) ennallaan, Verolliseksi korjaus- ja 
huoltokustannukseksi ihanneolosuhteissa v. 1968 saadaan näin 
laskien 2,50 p/km. Verottomat korjaus- ja huoltokustannukset 
ovat 3,93 p/km keskimääräisjss. olosuhteissa ja 2,20 p/ktn 
ihanneolosuhtejssa, On perusteltua olettaa korjaus- ja huol-
tokusta2lnusten palkkavoittojsjna kasvavan 2 % vuodessa, joi-
loin saadaan taulukon 13 mukaiset yksikköarvo -t. 
Taulukko 13. Keskimääräiset henkilöauton korjaus- ja huolto- 
kustannukset {p/krnj 
. _____ 
Keskimääräiset olosuhteet Ihanneolosuhteet 
iosi 	Verofljnen 	Veroton 	Verollinen 	Vero -ton 
1968 3,67 3,23 2,50 2,20 
1970 	3,67 	3,23 	2,50 	2,20 
1980 4,40 3,87 3,00 2,64 
. 
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1 .3.5 Kuoletuskustannus 
Taulukosta 14 ilmenee keskimääräisen uuden henkilöauton hin-
nan muodos -tuminen vuosina 1961-1970. 
Taulukko 14. Keskimääräisen henkilöauton hinnan rnuodostuminen 
vuosina 1961-1970 
Vuosi 
_____ 
Ci±'- 
hinta 
_____ 
Tulli 
_____ 
Autovero 
________ 
iivv 
_____ 
Luov.nuol-
-to varas- 
tointi + myyntivoit- 
jto 1975 
Hinta 
Myynti verot- 
hinta tomana 
______ ______ 
1961 3370 472 768 960 1480 7.050 4.850 
1962 3417 478 1436 974 1675 7.980 5.092 
1963 3216 450 2150 916 1782 8.5104.998 
1964 3212 450 1850 600 1767 7.879 4.979 
1965 3155 442 1900 620 1783 8.100 4.938 
1966 3158 442 2420 620 1960 8.600 5.118 
1967 3291 396 3320 } 	 733 2240 9.9805.531 
11968 3884 391 3485 1276 2564 11.600 6.448 
1969 3950 392 3578 1300 2600 11.8206.550 
11970 4160 356_[ 3820 1375 2790 	12.5006..950 
Teräksen ja yleensä metallien .maailmanmarkkinahintojen sekä 
palkkojen nousun vuoksi voidaan autojen CIP-hintojen olettaa 
nousevan seuraavan 10 vuoden aikana 1 , 5 % vuodessa. Tämän 
huomioon ottaen ja olet -tamalla nykyisten veroperusteiden py-
syvän muuttumattomina, voidaan vuonna 1980 os -tettavan, keski-
määräisen h-auton hinnan arvioida muodostuvan seuraavasti: 
I-'lyynti Iiyyn-IRna 1980 CIP Tulli Autovero Lvv voitto hinta verotto.inana 
.4830 400 4820 1650 3300 	15 000 8130 
Vuosien 1968, 1970 ja 1980 henkilöau-tokantojen vuosimaliija-
kautumien ja taulukon 14 mukaisten sekä ennustettujen auto-
jan hintojen avulla voidaan laskea keskimääräison henkilö- 
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auton hinta ko. vuosina. 
Taulukko 15. Henkilöauton keskiiääräinen hinta. (mk) 
Vuosi 
Myynti hinta(Verollinen) Vexoton hinta 
renkaineen ilman renkaita renkaineen ilman renkai -ta 
1968 8.470 8.130 5.200 4.920 
1970 9.420 9.080 5.600 5.320 
1980 14.000 13.650 7.640 7.350 
Henkilöautojen keskimäräisen kokonaisajosuoritteen (1 .2.2) 
ja tault&on, 15 hintojen (ilman renkaita) mukaan saadaan hen-
• 	kilöautoille keskimräinen kuoletuskustannus (p/krn). 
Taulukko 16. Keskim.är.jsen henkilöauton ku.oletuskustannus 
(p 1km) 
uosi Verollineri kustannus Veroton kustannus 
1968 6.07 3.67 
1970 6.78 3.97 
1980 10.50 5.65 
1 .4 Yhteenveto henkilöautojen ajoneuvokustannuksjsa 
. 
Seuraaviin kahteen taulukkoon on koottu edellisissä kappaleissa 
lasketut keskimääräisen henkilöauton ajoneuvokustannukse. 
Taulukko 17. Keskimäxäisen henkilöauton ajoneuvokustannukset 
h114 	+4_ - 	i 	 , 
- 	 - -_ 	- . 
VeroI1T1custann. 
u 	-.. p...) J 	• 	 )J 	L.L 
1f ero tom . kus tann7 Kustannus 19 6 T/ 0 [198TÖ 19 'T 19Ö 
Polttoajnekustaxmus 3.80 3.80 4.55 1.50 1.50 1.73 
1Toiteluajnekugtaus 0.31 0.31 0.34 0.28 0.28 0.30 
Rengaskustaimus 0.39 0.39 0.41 0.34 0.34 0.36 
Korjaus-ja huoltokustann. 2.50 2.55 3.00 2.20 2.24 2.64 
Kuole -tuskustarmus 6.07 6.78 10.50 3.67 3.97 5.E6 
Yhteensä 	 [13.07 J13.83 j18.80 7.99 8.33 jlO.69 
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Taulukko 18. Keskimäräisen henkilöauton ajoneuvokustannukse -t 
keskimääräisissä tie- ja liikenneolosuhteissa. 
(p/km) 
Kustannus 
Verolliset kus- 
tannukset 	_____ Verottomat kus-tannukset ______ f96j ____197D 1980 l968J f9/ 198 
Polttoainekustannus 6.64 	6.64 7.60 2.63 2.63 2.88 
Voiteluainekustannus 0.53 	0.54 0.58 0.47 048 0.52 
Rengaskustamius 0.78 	0.78 0.82 0.68 0.68 0.72 
Korjaus- ja huolto- 
kustannus 3.67 	3.74 4.40 3.23 3.29 3.87 
Kuoletuskus -tannus 6.07 	6.78 0.50 3.67 3.97 5.66 
eensä 17.69[18.48 23.90 10.68 11.05 13.65 
. 
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2. PAKETTIAUTOT 
2.1 Pakettiautokanta 
Pakettiautokannan kehitys käy ilmi taulukosta 1. Samaan tau-
lukkoon on myös laskettu aikasarja suhteelle: pakettiautokan-
ta/henkilöautokanta. Tämä suhde on viimeksi kuluneena vuosi-
kymmenenä pienentynyt keskimäärin 4 % vuodessa. Taulukossa 1 
ennustetun, vuoden 1980 pakettiautokaiman poikkeaminen lh-
teen /11/ ennusteesta johtuu siitä, että lähteessä /11/kat-
sotaan pakettiautoihj.n. kuuluvan kaikki tavarankul jetukseen 
• 	tarkoitetut autot, joiden kantavuus on enintään 2 000 kg. 
2.2 Keskimääräisen pakettiauton ominaisuudet 
2.2.1 Äjosuorite 
Pakettiautojen vuotuisen keskimääräisen ajosuoritteen kasvu 
ei ole ollut tasaista. Vuodesta 1964 lähtien se on kasvanut 
keskimäärin 4 % vuodessa, mutta vuonna 1969 jopa 15 %. Tau-
lukosta 19 ilmenee pakettiautojen keskimääräinen vuotuinen 
ajosuorite sekä koko pakettiautokaiman vuotuinen liikenne-
suorite vv. 1964-1969 /9/ Ennuste vuoteen 1980 on laskettu 
olettamalla keskimääräisen ajosuoritteen kasvavan 1,0 % 
vuodessa, kuten henkilöautojllakin. 
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Taulukko 19. Pakettiautojen ajo- ja liikennesuori -tteet 
vv. 1964-1969 sekä ennuste vuodelle 1980. 
Vuosi 
Keskimääräinen 
ajosuorite (km)/v Liikennesuorite (.milj.ktn)/v 
1964 18 000 610 
1965 19 000 690 
1966 19 000 770 
1967 17 000 840 
1968 19 000 930 
1969 22 000 1140 
1970 22 000 1 	276 
1980 24 000 2 280 
2.2.2 Keskimääräinen käyttöikä 
Vuoden 1970 huhti - marraskuussa poistettiin käytöstä 1548 
pakettiautoa. Näiden keskimääräinen käyttöikä oli 6 v 8 
Vuonna 1964 rekisterjstä poistetuilla paket -tiautoilla koski-
määräinen käyttöikä oli 7 v 4 kk. Olettamalla kehityksen 
jatkuvan entisenlaisena vielä seuraavan vuosikymmenen saa-
daan vuonna 1980 pakettiautojen keskimääräiseksi käyttö- 
iäksi 6 v. 
• 	Taulukon 19 mukaisten liikennesuorittejden ja 
käyttöiän perusteella saadaan v. 1970 rekisteristä poistettu- 
jen pakettiautojen keskimääräjseksi kokonaisajosuoritteeksi 
127 100 km ja v. 1980 140 000 km. 
2.2.3 Paino, teho, tehopaino, sylinteritjlavuus 
Pakettiau-tojen keskimääräinen paino, teho, tehopaino, sylin-
teritila'v-uus ja kantavuus laskettiin ainoastaan vuosina 1969, 
1968 ja 1964 uusrekisteröidyille autoille. Taulukossa 20 
1 Autorekisterjkeskuksen laskema tulos. 
1.. 
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olevat muut arvot on arvioitu henkilöautojen vastaaviin ar-
voihin nojau-tuen (kehityksen on oletettu olevan sainansuun-
taista henkilö- ja pakettiautoilla) kuvat 4-7. 
Taulukko 20. Pakettiautojen ominaisuuksien keskiarvot vuosi-
na 1964-1969 uusrekisteröidyi].lä autoilla, sekä 
ennuste vuoteen 1980. 
Vuosi Uusrekis- teröity määrä 
Oma- paino 
kg 
Teho SAE 
hvJ 
Teho- paino 
kg/hv] 
Sylinteri- 
tilavuus 
[cm3 ] 
Kantavuus 
Ek 7 __________ 
1964 6880 1060 56.5 18.6 1580 750 
1965 8131 1080 60.0 18.0 1010 
1966 9838 1140 65.0 17.5 1640 
1967 14391 1160 68.0 17.0 1670 
1968 5260 1160 7O.5 16.4 1700 770 
1969 7555 1170 72.0 16.2 1720 810 
1970 1170 73.0 16.0 1730 
1971 1170 73.5 15.9 1740 
1972 1180 74.5 15.7 1750 
1973 1180 75.0 15.6 1760 
1974 1180 76.0 15.5 1770 
1975 1190 76.5 15.4 1780 
1976 1190 77.5 15.3 1785 
1977 1190 78.0 15.2 1790 
1978 1200 78.5 15.1 1795 
1979 1200 79.0 15.0 1800 
1980 1200 79.0 15.0 1800 850 
Vuosimallijakau-tuman ja taulukon 20 avulla saadaan vuosien 
1970 ja 1980 pakettiauto].ntojen keskimääräisiksj ominaisuuk-
siksi taulukon 21 arvot. Vuoden 1980 pakettiautojen vuosimal-
lijakautuma on oletettu samanlaiseksi kuin edellä laskettu 
vastaavan ajankohdan h-autojen vuosimallijakautuma (taulukko 6). 
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Taulukko 21. Pakettiautoka.nnan. keskimääräiset ominaisuudet 
vuosina 1970 ja 1980. 
Ominaisuus 1970 1980 
omapaino [kg] 1130 1190 
kantavuus [kg] 775 830 
teho SAE [hv] 65,0 77.0 
tehopaino [kg/hvl 17.4 15.5 
sylinteritilavuus 	Fcm3l 1650 1780 
• 	2.2.4 Keskimääräinen kuorma 
Akselipainotutkimus 1966:n /8/ mukaan keskimääräinen kuorman 
paino pakettiautoilla tieliikenteessä oli 550 kg v. 1966. 
Henkilökuor.tna oletetaan henkilöautoja vastaavaksi. 
2.2.5 Yhteenveto ominaisuuksista 
Taulukkoon 22 on koottu vuosien 1968, 1970 ja 1980 keskimää-
räisen pakettiauton ominaisuudet. 
• Taulukko 22. Vuosien 1968, 1970 
tiauto 
ja 1980 keskimääräinen paket-
_________ Ominaisuus 1Keskii ' ______________________ ___ fT6 
Vuotuinen ajosuorite 19 000 22 000 24 000 
Käyttöikä 	v] 7,0 6,7 5,8 
Paino 	[kg] 1130 1130 1190 
Moottorin teho [hvSAij 63,5 65,0 77,0 
Teho paino 	[kg/hvj 17,8 17,4 15 , 
Sylinteritilavuus 	[cm3 3 1640 1650 1780 
Henkilökuorma 	kpl 1,9 1,9 1,9 
Tavarakuorma 	[kg] 570 600 600 
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2.3 Pakettiautojen ajoneuvokustannukset 
2.3.1 Polttoaineenkulutus ja polttoainekustannus 
Pakettiautokannan jakaantuminen käyttövoiman mukaan selviää 
liitteestä 3. Liitteen mukaan voidaan keskimääräistä paketti-
autoa pitää bensiinikäyttöisenä (93.5 %). 
Pakettiautojen keskimääräises -tä polttoaineenkulu-tuksesta 
ihanneolosuhteissa ei ollut saatavilla tietoa, mutta h-autojen 
polttoaineenkulutuksen ja pakettiautojen ominaisuuksien pe- 
rusteella sen voidaan arvioida olevan vuoden 1970 pakettiauto- 
kannalla 6.0 1/100 km ja vuoden 1980 pakettiautokannalla 
6.5 1/100 km. 
Taulukon 9 .mukaisten polttoainehin -tojen ja arvioitujen kulu-
tustietojen avulla saadaan paket -tiautojen polttoainekustan-
nukseksi ihanneolosuhtejssa taulukon 23 arvot. 
Taulukko 23. Keskimääräisen pakettiauton polttoainekus -tan- 
nukset ihamieolosuh -tejssa (p/ktn). 
Vuosi Verollinen J 	Vero -ton 
1968 4.15 1.64 
1970 4.15 1.64 
1980 4.93 1.87 
Keskimääräjsjssä tie- ja liikenneolosuh -tejssa polt -toainekus-
tamiukset v. 1968-1970 ovat verollisina 6,92 p/krn ja verotto-
nina 2,73 p/krn. 
2.3.2 Voiteluaineenkulutus ja voiteluainekustairnus 
Pake -btiautojen voiteluainekustannuksen osuus pol-ttoainekustan- 
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nuksesta oletetaan samaksi kuin henkilöautoifla: 8 % verol-. 
lisilla kustannuksilla ja 19 % verottomilla kustannuksilla. 
Näin saadaan pakettiautojen keskimääräiseksj voiteluainekus-
tannukseksi taulukon 24 arvot. 
Taulukko 24. Keskimääräinen pakettiauton voiteluajnekustannus 
ihanneolosuhtejssa (p/km). 
Vuosi Verollinen Veroton 
1968 0.34 0.31 
1970 0.34 0.31 
1980 0.39 0.36 
Keskimääräjeissä tie- ja liikenneolosuhteissa voiteluainekus-
tannus on 0.57 p/kni verollisena ja 0.51 p/km poislukien vä-
lilliset verot (v. 1968). 
2.3.3 Rengaskus -tannus 
Vuonna 1969 ostettujen pakettiautojen keskimääräinen kesä- 
rengas maksoi 89,00 mk. Talvirenkaat ovat n. 10 % kalliimpia 
ja jos oletetaan keskimääräinen nastoituslisä samaksi kuin 
henkilöautojlla (27,50 mk/rengas), saadaan keskimääräjsen 
talvirenkaan hinnaksi 125,40 mk. Pakettiautojen keskimääräj-
seen rengaskertaan oletetaan kuuluvan 4,3 rengasta (15 %:lia 
6 rengas -ta). Näillä perusteilla laskien saadaan keskimääräi-
sen rengaskerran verolljseksj hinnaksi 445,30 mk. (= 4,3 
(0,4 . 125,40 + 0,6 	89,00)) Veroton hinta on silloin 391,86 mk 
(-i'v-v- 11 %, -tulli n. 1 %) 
Pake -t -tiau-tojen rengaskerran keskimääräinen ikä ihamieolosuh-
teissa oletetaan samaksj kuin henkilöautoilla, eli 90.000 kilo-
metriksi. ja keskimääräisissä olosuhteissa 45 000 kilometriksi. 
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Renkaiden hinnan oletetaan kasvavan 0,5 % vuodessa. 
Taulukko 25. Keskimääräisen pakettiauton rengaskustannusp/ku. 
Vuosi 
Keskimääräjset olo-suhteet 	___________ Ihanneolosuhteet ______________ 
Verollinen Veroton Verollinen Veroton 
1968 1.00 0.87 0.50 0.44 
1970 1.00 0.87 0.50 0.44 
L1980 1.04 0.91 0.52 0.46 
2.3.4 Korjaus- ja huoltokustamius 
Korjaus- ja huoltokustamius 	oletetaan h-autojen kustannuk- 
sia vastaavaksi (1.3.4 taulukko 13). 
2.3.5 Kuoletuskus -tamius 
Taulukosta 26 ilmenee keskimääräisen uuden pakettiau -ton hin-
nan muodostuminen vuosina 1968-1970 sekä ennuste vuoteen 1980. 
Ennuste on laadittu samoilla olettamuksjlla kuin henkilöauto- 
jen vastaava ennuste. 
Taulukko 26. Keskimääräisen uuden pakettiauton hinnan muodos-
tuminen vuosina 1968-1970. (mk) 
Vuosi 0ff- Tulli Autovero Lvv- Varast. Myynti- Hinta hinta luov. hinta verotto- huolt. mana myynti- 
voitto 
1968 5967 438 1184 1253 2552 11 	394 8520 
1969 5988 444 1190 1260 2568 11 	450 8550 
1970 6110 450 1200 1290 2600 11 	650 8700 
[1980 7050 	450 1200 	f 1440 [ 2950 	13 100 10000 
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Vuosien 1968, 1970 ja 1980 pakettiautojen vuosimallijakautu-
mien ja taulukon 26 hintojen avulla on laskettu keskimääräi-
sen pakettiauton verolliset ja verottomat hinnat ko. vuosina. 
Taulukko 27. Pakettiauton keskimäär.inen hinta (mk) 
Vuosi 
_______ 
Myyntihinta Verotonhinta 
renkaineen ilmanrenkaita renkaineen ilmanrenkaita 1 
1968 9 050 8 600 6 980 6 600 
1970 9 900 9 450 7 500 7 100 
1980 12 700 12 250 9 500 9 100 
• 	Pakettiautojen keskimäär.isen kokonaisajosuoritteen (2.2.2) ja 
taulukon 27 hintojen mukaan saadaan pakettiautojen keskimiä-
räinen kuoletuskustamius (p/kin). 
Taulukko 28. Keskimääräisen pakettiau -ton kuoletuskustannus(p/km) 
Vuosi lTerollinenkustannusVerotonkustannus 
1968 	 6.77 	 5.19 
1970 7.44 5.58 
1980 	 8.75 	 6.50 
2.4 Yhteenveto pakettiau-tojen ajoneuvokustaimuja 
Taulukko 29. Keskimääräisen pakettiauton ajoneuvokustazmukse 
4ca 	+-tt_ -., 1 	 / 	1, ______________________________________________ 
Kustannus 
-- 	___ 
Veroll 
.u-_ 
.kustannuks. Vero ttorn.1uj 
uILL 
T9 68 19 7OfD Tg Pölttoainelcustannus 4.15 4.1 4.93 1 .62[ 
_____ _____ 
f64' 
Voiteluajnekustannus 0.34 0.34 0.39 0.31 0.31 	0.36 
Rengaskustamaus 0.50 0.50 0.52 0.44 0.44 	0.46 
Korjaus- ja huoltokustannus 2.50 2.55 3.00 2.20 2.24 	2.64 
Kuoletuskustaimus 	 __ . 6 .77 7.44 _ 8.75 5.19 5.58 	6.50 
Yhteensä 	 14.26 [14.9817.59 9 . 78 hO. 21 	_11.83 
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Taulukko 30. Keskimäräisefi pakettiauton ajoneuvokustannukset 
keskimääräisissä tie- ja liikenneolosuhteissa(p/krii) 
Veroiflsetkus- iferottornat kus- tannukset _____ tannukset ______ Kustannus 197U 1980 T968 1970 i9O 
Polttoainekustarinus 6.92 6.92f 8.22 2.73 2.73 3.12 
Voiteluainekustannus 0.57 0.57 0.66 0.51 0.51 0.59 1 
Rengaskustannus 1.00 1.00 1.04 0.87 0.87 0.91 
Korjaus- ja huoltokustanirds3.67 3.74 4.40 3.23 3.29 3.87 
Kuoletuskustannus 6.77 7.44 8.75 5.19 5.58 6.50 
Yhteensä 18.93 19.67 23.07 12.53t12.98 14.99 
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3. KEVYT TYYPPIAUTO 
Kevyt tyyppiauto on teoreettinen ajoneuvo, joka orainaisuuk- 
siltaan ja ajoneuvokustannuksiltaan vastaa henkilö- ja paketti-
,painotettua keskiarvoa. 
autojen ajosuoritteilla' Kevyen tyyppiauton ominaisuudet 
ja ajoneuvokustamiukset on laskettu henkilöautojen ja paket-
tiautojen keskiarvoista vastaavien autokantojen vuotuisilla 
liikennesuoritteilla painottaen. Käytetyt painotustekijät 
(= liikennesuoritteet) ilmenevät taulukosta 31. 
Taulukko 31. Henkilö- ja pakettiautokamian liikennesuori -tteet 
vv. 1968, 1970 ja 1980. 
Henkilöautot 	Pakettiautot Yhteensä 
FVuosiLmilj.km % 	'milj.kui % milj.km 	1 
1968 1 	860 91,4 	930 8,6 10 790 	100 
1970 11 	900 90,3 	1 	276 9,7 13 176 	100 
1980 23 000 91,0 	2 280 9,0 25 300 	100 
Taulukoista 8 ja 22 lasketaan kevyen tyyppiauton otainaisuuk-
sien keskiarvo taulu.kon 31 osuuksilla painottaen. 
Taulukko 32. Kevyen tyyppiauton ominaisuudet. 
Ominaisuus 1968 1970 1980 
Vuotuinen ajosuorite 	[km] 17 170 17 300 18 600 T 
1Käyttöikä [vi 8,5 8,2 
0.mapaino 	Lkg 905 905 900 
oottorin teho 	[hv1 SAEl 54,5 56,4 67,8 
Tehopaino 	kg/hvi 16,6 	J 16,0 13,2 Sylinterjtilauus 	cm 3j 1350 1350 1420 
jHenkilökuormaFkpll 1,9 1,9 1,9 
Paino liikenteessä 	kg 1090 1100 1090 
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Vastaavasti saadaan kevyen tyyppiauton ajoneuvokustann.ukset 
taulukoista 17 ja 29 sekä, taulukoista 18 ja 30. 
Taulukko 33. Kevyen tyyppiauton ajoneuvokustannukset ihan-
teellisissa tie- ja liikenneolosuhteissa p/kin 
(us t annus 
Verolliset 
kustannukset 
Verottomat 
kustannukset__- 
T9 8T1 9 71J 1 9a0 96 19 rro 	19 60 
Polttoainekustannus 3.83 3.83 	4.58 1 .51 1.51 1 .74 
Voiteluajnekustaus 0.31 0.31 	0.34 0.28 0.28 0.31 
Rengaslcustannus 0.40 0.40 	0.42 0.35 0.35 0.37 1 
Korjaus- ja huoltokiistannus 
Kuoletuskustannus 
2.50 
6.13 
2.55 	3.00 
6.84k0.34 
2.20 
3.80 
2.24 
4.13 
2.64 
5.73 
Yhteens 13.17 13.93 j18.68 8 . 1 4t 8.51 flO.79 
Taulukko 34. Kevyen tyyppiauton ajoneuvokustannukset keski-
rnääräisiss, tie- ja liikeiineolosuhteissa p/krn 
VerolTjset Verottomat 
kustannukset kustannukset ________________________ 19 	T7D 	1 98D 9f 	18D 
Polttoajnekustannus 6.66 6.66 7.66 2.64 2.64 2.90 
Ioite1uainekustannus 0.53 0.54 0.59 0.47 0.48 0.53 
tRengaskustannus 0.80 0.80 0.84 0.70 0.70 0.74 
Korjaus 	ja huoltokustannus 3.67 3.74 4.40 3.23 3.29 3.87 
Kuoletuskustannus 	 16.13 6.84 10.34 3.80 4.13 5.73 
hteens 	 7.79 18.58f23.83 10.8411.2413.77 
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4. KUORMA-AUTOT 
4.1 Kuorma-autokanta 
Taulukosta 35 ilmenee Iniorma-autokannan kvantitatiivinen ke-
hitys. Ennuste on laadittu viimeisirnmän autokantaeimusteen /11/ 
mukaan. Perävau.nullisten kuorma-autojen luinimäärät on arvi-
oltu trend.iä seuraamalla. 
Taulukko 35. Kuorma-autokanta ja sen jakautuminen ajoneuvo-
tyypeittäin vv-. 1950-1980. 
uorma- Jakautuminen ajoneuvotyypeittäin autokanta Kuorma-autot Kuorma-auo+ 	Kuorma-auto+ vuoden ilman perä- puoli pv 	täys pv lopussa vaunua ruosi __________ KAIP KA+PP K.A+TP 
1950 26 512 
1955 38 259 
11960 45 839 
1961 45 781 
1962 45 248 
1963 44 292 
1964 45 143 
1965 44 512 36 874 5 638 2 000 1 
1966 44 495 36 614 5 581 2 300 1 ) 
1967 44 161 36 182 5 329 2 600 1 ) 
1968 44 264 35 865 5 259 3 1401) 
1969 45 217 36 223 5 294 3 7O0 
1970 	1 46 36 600 5 300 4 100 
1980 48 0002 37 100 5 400 5 500 
1 Kuorma-auto j en varsinaisten perävaunuj en määrät on arvioitu jättämällä kaikkien varsinaisten perävaunujen määrästä pois kantavuusluokkaan 1-2000 kg kuuluvat perävaun.ut. 2) 	lähteen /11/ arvoon johtuu siitä, että li.hteessä /11/ kuor.ma-autojhjrL laskettiin kuuluvaksi vain kantavuudeltaan 
2000 kg olevat tavarankuljetukseen tarkoitetut autot. 
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4.2 Keskimääräisen kuorma-auton ominaisuudet 
4.2.1 Ajosuorite 
Kuorma-autojen vuotuinen ajosuorite on viime vuosina kasvanut 
keskimäärin 3,5 % vuodessa, samassa määrin on kasvanut myös 
liikennesuorjte, Taulukossa 36 on TVH:n tiestötoimiston tut-
kimuksien /9/ mukaiset arvot kuorma-autojen ajo- ja liiken-
nesuoritteille kaikilla teillä yksityisiä teitä lukuunotta-
.matta vy. 1965-1969, sekä ennuste vuodelle 1980. Eimusteessa 
on oletettu perävaunullisten kuorma-autojen ajosuoritteen 
kasvavan 2 % vuodessa ja tavallisten kuorma-autojen 1 % 
vuodessa. 
Taulukko 36. Kuorma-autojen ajo- ja liikennesuorjtteet 
v-v. 1965-1969 sekä ennuste vuodelle 1980. 
Vuosi Ajosuorite km Liikennesuorjte milj.km 
1965 41 000 1 820 
1966 42 000 1 870 
1967 43 000 1 	920 
1968 45 000 2 010 
1969 47 000 2 110 
1970 48 000 2 200 
1980 56 000 2 700 
TVH:n tiesuunnitteluosaston tutkimuksen /9/ mukaan oli perä-
vaunullisten kuorma-autojen ajosuorite vuonna 1968 keskimää-
rin. 70 000 km ja tavallisten kuorma-autojen vastaavasti 
40 000 km. Vuonna 1980 ko. suoritteet on tässä arvioitu ole-
van 90 000 km ja 45 000 km. 
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4.2.2 Keskimääräinen käyttöikä 
Vuoden 1970 huhti - marraskuussa poistettiin käytöstä 4800 
kuorma-autoa. Keskimääräinen käyttöikä näillä oli 6 v 9 kkl) 
Tämän ja taulukon 36 perusteella saadaan keskimääräisen 
kuorma-auton kokonaisajosuorjtteeksj. tällä hetkellä 296 000km. 
Tässä arvioidaan keskimääräisen käyttöiän pienenevän niin, 
että se v. 1980 on 6 vuotta. Tällöin saadaan taulukon 36 
mukaan kuorma-autojen keskimääräiseksi kokonaisajosuori -t-teeksj 
324 000 km. 
4.2.3 Kantavuus, kokonaispaino, omapaino ja kuorman suuruus 
Kuorma-autojen etoauto jen(= ilman perävaunua) kantavuuden 
aritmeettinen keskiarvo oli vuonna 1961 4700 kg ja vuonna 
1968 5520 kg. Vastaavan kehityksen jatkuessa vetoautojen 
kantavuud.en arit.meettjnen keskiarvo tulee olemaan vuonna 1970 
5700 kg ja vuonna 1980 6800 kg. 
Kuorma-au -toyksikön (myös perävau.nullise-t mukaan lukien) kan-
tavuuden aritmeettinen keskiarvo vuonna 1961 oli 5500 kg ja 
• 	vuonna 1968 6900 kg. Mikäli ennusteet perävaunullisten kuor- 
ma-autojen. määrästä sekä vetoautojen kantavuuskehityksestä 
pitävät paikkansa, tulee ku.orma-autoyksjkön kantavuuden arit-
meettinen keskiarvo olemaan vuonna 1970 7200 kg ja vuonna 
1980 8500 kg. 
Kantavuuden arit.meettinen keskiarvo ei anna täysin oikeaa 
kuvaa tieliikenteessä havaittavasta keskimääräisestä kanta-
vuudesta, koska raskaimmjfla. kuorma-autoilla ajetaan keski-
.määräistä enemmän. Kuorma-autotutkjmuksen /10/ mukaan oli 
kuorma-autoyksikön kantavuuden ajosuoritteella painotettu 
1 Atkjtik 	laskema tulos. 
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keskiarvo v. 1969 8800 kg. Mikäli nykyiset kuljetustottumuk-
set säilyvät ja edellä ennustettu kantav-uuskehitys pitää 
paikkansa on tieliikenteessä keskimääräisen kuorma-auton 
ka.ntav-uus vuonna 1980 n. 10 000 kg. 
Taulukko 37. Kuorma-autojen kaaitavuuskehitys vv.1961-69 ja 
ennuste vuoteen 1980. 
Äritmeettiset 
keskiarvot 
Ajosuoritteella painotetut 
keskiarvot 
Vuosi YJIP KA+P\fl 1 	KA KA r KA+W KA 
1961 4600 10 700 5 500 
1966 5000 12 950 5 940 5 730 14.000 8 200 
1968-69 5200 14000 6900 5 800 16000 8800 
1970 5400 14 200 7  200 5 900 16 200 8 900 
1980 6500 15400 8500 6900 17400 10500 
Kuorma-autojen ja kuorxna-autoyhdistelmien kokonaispainon (y) ja 
kantavuuden Cx) välille on laskettu /10/ seuraava riippuvuus: 
(yksiköt kg) 
y=2164+1.507x 	(r=0.94) 
Kaavalla laskien saadaan kuorma-autojen kokonaispainon ajo-
• 	suoritteella painotetuksi keskiarvoksi taulukon 38 mukaiset 
arvot. 
Taulukko 38. Kuorma-autojen ajosuoritteella painotettu kskj-
määräinen kokonaispaino (= sallittu kokonaispaino) 
Vuosi Sallittu kokonaispaino _(kg) 
KAIP KA-i-PIT ________ ______ 
(1966) (10 620) (23 100) (14 400) 
1966 10 800 23 260 14 500 
1968-6. 10 900 26 300 15 300 
1970 11 050 26 600 15 400 
1980 12 500 28 400 18 000 
Suluissa olevat arvot ovat akselipainotutkimuksen /8/ tulok-
sia. 
Taulukkojen 38 ja 37 erotuksena saadaan kuorma-autojen kes- 
kimäärtjnen, ajosuoritteella painotettu omapairio. 
Taulukko 39. Kuorma-autojen. ajosuoritteella painotettu, 
ke skim.rbinen omapaino 
Vuosi 
IOmapainökg 
_ 
_______ 
KAIP 	] KJ+PV KA 
1966 
1968-69 
5070 
5100 
9260 
10300 
6300 
6600 
1970 
L1980 
5150 
5600 
10400 
11000 
6600 
7500 
Kuorma-autotutkimuksen /10/ mukaan oli kuormattujen autojen 
kuorman painon aritmeettinen keskiarvo talvella 1969 7290 kg. 
Tavallisilla kuorma-autoilla se oli 6830 kg ja perävaunulli-
silla kuorma-autoilla 12 600 kg. 
Kuljetusetäisyydell. painottaen ja tyhjänä ajavat autot mu-
kaan lukien oli keskimääräinen kuorman suuruus kaortna-autojl- 
• 	
la p0. aikana 5270 kg. Tavallisilla kuorma-autoilla se oli 
3480 kg ja perävaunullisilla kuorma-autoilla 8850 kg. Olet-
tamalla k111jetustehokkuuen pysyvän entisenlajeena ja en.nus-
tetun kantavuuskehityksen pitävän paikkansa saadaan keski- 
.määräiselle kuorman suuruudelle taulukossa 40 olevat ennus-
tetut arvot. 
. 
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Taulukko 40. Kuorma-autojen kuljetuset.isyydell. painotettu 
keskim.äräinen kuorman suuruus (kg) 
Vuosi 
Kuorman paino 	k 
KAIP KA±PV KA 
1966 
1969 
2980 
3480 
8700 
8850 
4680 
5270 
1970 
1980 
3540 
4140 
8910 
9570 
5340 
6000 
4.2.4 Teho, tehopaino 
Keskimär.isen kuorma-auton moottorin ominaisuuksista ei ole 
mink.rilaista tutkimusta olemassa. Keskimääräisten painojen 
4.2.3 avifl1. voidaan olettaa keskimääräjeen .moottoritehon 
olevan 130 - 160 hv luokkaa, jolloin tehoa olisi 8 - 10 hv 
kokonaispainon tonnia kohden, mikä vastaa nykyisin yleisesti 
tuimustettuja vaatimuksia. 
Voidaan olettaa, että tulevaisuudessa isommalla moottorifla 
varustettu ja siten kiihtyvämpi ja kestoiältään ja polttoai-
neenkulutukseltaan edullise.mpi kuorma-auton yleistyy. Vuonna 
1980 voidaan olettaa k-autoissa olevan nioottoritehoa n. 10 hv 
kokonaispainon tonnia kohden eli keskimäärin 180 - 200 hv. 
. 
4.2.5 Yhteenveto ominaisuuksista 
Taulukkoon 41 on koottu vuosien 1968, 1970 ja 1980 keskimää- 
räisen (ajosuoritteella painotetun) kuorma-auton yleiset omi-
naisuudet. 
Taulukko 41. Vuosien 1968, 1970 ja 1980 keskirnääräisen kuorma- 
auton ominaisuudet. 
Ominaisuus 
_______________________________ 
Ajosuoritteella painotettu 
keskimääräinenkuorma-auto 
1968 1970 1980 
Vuotuinen ajosuorite 	{k] 45 000 48 000 56 000 
Käyttöikä 	 {v} 6,7 6,0 
Kantavuus lkg} 8 800 8 900 10 500 
Suurin sa].l.kokonaispaino 	kg 15 300 15 400 18 000 
Oma paino 	 [kg} 6 600 6 600 7 500 
Kuorman suuruus 	[kgi 5 270 5 340 6 000 
Kokonaispaino liikenteessä kg 11 	870 11 	940 13 500 
Moottorin teho 	thvj n. 	140 n.150 n.190 
Aks elilukumäärä 2,7 2,8 3,0 
4.3 Kuorma-autojen ajoneuvokustannukset 
Kuorma-autojen ajoneuvokustan.nuse keskimääräjsjssä tie- ja 
liikenneolosuhteissa on .määritetty laajalla tutkimuksella /10/. 
Hintatasona on vuoden 1968 taso. Ajoneuvokustannukse ihan-
teellisissa olosuhteissa on määritetty keskimääräisistä kus-. 
tannuksista kussakin kohdassa erikseen selostetulla tavalla. 
4.3.1 Polttoaineenkulutus ja polttoainekustannus 
Dieselkäyttöien kuorma-autojen osuus kuorma-autokannasta 
on kymmenessä vuodessa noussut n. 50 %:sta 90 %:iin, joka se 
on tällä hetkellä (liite3). Liikennesuoritteella painotettuna 
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osuus on vieläkin suurempi; n. 55 % kuorma-autojen ajokilomet-
reistä ajetaan dieselöljyllä. Keskimääräistä kuorma-autoa voi-
daan hyvällä syyllä pitää dieselkäyttöisenä. 
Kuorma-autotutkimuksen /10/ mukaan oli kuorma-autojen keski-
määräinen polttoaineenkulu-tus keskimääräjejesä olosuhteissa 
v. 1968 30,7 1/100 km. Tavallisilla kuorma-autoilla kulutus 
oli 27,6 1/100 1cm ja perävaunullisjlla kuorma-autoilla 37,3 
1/100 km. 
Tarkoituksena määrittää ne. raskaan ajoneuvon polttoaineen- 
kulutus ihanneolosuhteissa sekä sen riippuvuus nopeudesta, 
teknillistaloudellinen toimisto suoritti 2.-4.2.1970 poltto-
ajneenkulutusmittajsja kuorma-autolla. Tutkimusautona oli 
kaksiakselinen, dieselkäyttöinen vuosimallia 66 oleva Sisu 
K 138, jonka omapaino on 6100 kg ja moottoriteho 135 hv/12/. 
Tutkimustulokse-t i1menevätkuvista 8 ja 9. Kuvassa 9 on poh-
jana ranskalaisten tieinvestointiohjeiden mukainen raskaan 
aj oneuvon polttoaineenkulutuskäyrä. 
Kuvan 8 suorat a ja b edustavat kuorma-autoa, joka varsin 
• 	tarkasti vastaa kokonaispainoltaan (11.7 t) tämän hetken 
suomalaista keskimääräistä lcu.orma-autoa (11.9 t). Kuvan mukaan 
saadaan keskimääräisen kuorma-auton polttoajneenkulutuks eksi 
iha.nneolosuhtejssa 19,3 1/100. Tämä on 63 % keskimääräisten 
olosuhteiden. polttoajneenkulutuksesta eli miltei sama kuin 
vastaava prosenttjluku henkilöautojlla (0,60). 
Taulukon 9 mukaan on dieselöljyn keskimääräinen kuluttaja 
hinta (= verollinen hinta) ollut v. 1968 42.02 p/l ja veroton 
hinta 20,78 p11. Kuorma-autotutkjmsen /10/ mukaan oli die-
selöljyn keskimääräinen kuluttaja hinta v. 1968 39,12 p/1. 
a. kok, paino 	ll.7tn, väl suhde 6.95: 1 	R»O.9G8 
b. kok.paino ll.7tn, vdl.suhde 5.04:1 	RO.974 
c. kok.paino 	6.1 tn, väl.suhde 	5.04l 	R»O.90 
1 	 1 
-_______ 
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Ero virallisen hintapäätöksen mukaisen litrahinnan ja autoi-
lijoiden kirjanpidosta lasketun litrahinnan välillä (= 2,9Op/1) 
johtuu siitä, että autoilijat saavat öljy-yhtiöiltä alennuk-
sen, joka esimerkiksi Helsingissä on n. 4 p/1 (v. 1970). Kilo-
metrikustannuksia laskettaessa käytetään tämän vuoksi diesel-
öljyn litral'4ntana em. alennettua hintaa, joka saadaan hinta-
päätöksen .mukaisesta hinnasta vähentämällä siitä 2,90 p11 
verollisen hinnan ollessa kysymyksessä tai 2,60 p/1 verotto- 
man hinnan tapauksessa. 
Alennukset huomioon ottaen oli vuonna 1968 dieselöljyn keski- 
• 	.määräinen verollinen hinta siis 39,12 p/1 ja veroton hinta 
18,18 p11. Vastaavat keskimääräiset kilometrikustannukset kes-
kimääräjsjssä olosuhteissa olivat 12,00 p/1 ja 5,58 p/km. Ihan-
teellisissa olosuhteissa polttoaineen kilo.metrikustannukset 
vuoden 1968 keskimääräjselle kuor.ma-autolle on 7,55 p/km ve- 
rollisena ja 3,51 p/km välilliset verot pois lukien. 
Kuvasta 10 todetaan, että verollinen polttoainekustannus kas-
voi v. 1968 tasaisesti 1,54 p11 (=13 %) auton akselilukumäärän 
kasvaessa yhdellä. Tämän perusteella voidaan ennustaa, että 
S 	keski/ vuoden 1 980\kuorma-auton (akselilulcumäärä -2-r9 -) keskimääräinen 
polttoaineenkulutus on 4 % suurempi kuin nykyisen keskikuorma-
auton, eli 31,9 1/100 km keskimääräisissä olosuhteissa ja 
20,1 1/100 km ihanteellisissa olosuhteissa. Käyttämällä vuo-
den 1980 dieselölijyn hintana viimeisimmän hintapäätöksen mu-
kaista hintaa ja ole -ttamalla keskimääräjsen alennuksen olevan 
saman kuin nykyään saadaan vuoden 1980 keskikuorma-auton polt-
toainekustamiuksjksj ihanteelljsjssa olosuhteissa 9,32 p/krn 
verollisena ja 4,62 p/1 verottomana. 
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Taulukko 42. Keskikuor.ma-auton polttoainekustannukset p/km 
Vuosi 
________ 
Keskimääräiset olo- 
suhteet 	_________ 
Ihanteelliset olo- 
suhteet _________ 
Verollinen Veroton Verollinen Veroton 
1968 12,00 5,58 7,55 3,51 
1970 12,18 5,69 7,66 3,58 
1980 14,79 7,33 9,32 4,62 
4.3.2 Voiteluaineenkulutus ja voiteluainekustannus 
Kuorma-autotutkjmuksessa /10/ ei ole erikseen tutkittu voite- 
• 	luainekustannuksja, vaan ne on sisällytetty korjaus- ja huolto- 
kustannuksiin. Kuor.ma-autotutkjmuksen /10/ aineisto antaa kui-
tenkin mandollisuuden selvittää voiteluainekustam-xukset, koska 
haas -tattelulomakkeista on saatavissa tieto vuoden 1968 voite- 
luainekustannuksjsta. 
Kuor.ma-autotutkjmuksen alkuperäjsajneistosta laskien saadaan 
verolljseksj voiteluajnekustaimukseksj keskimääräjsjssä olo-
suhteissa v. 1968 1,45 p/krn. Yksityisillä autoilla kustannus 
on 1,12 p/km ja ammattinxajsilla autoilla 1,61 p/km. 
Voiteluajneista ei kanneta muuta veroa kuin liikevaihtovero 
11 %. Tullinkanto riippuu tuontimaasta, keskimäärin se on 
vain 1 p/kg. Vuoden 1968 keskikuor.ma-auton verottomaksi voite-
luaineku$taimukseksj saadaan siten 1,29 p/krn keskimääräisissä 
olosuhteissa, 
1Toiteluajnekustaimus ihanteelljsjssa olosuhteissa voidaan 
arvioida keskjmääräjsten olosuhteiden voiteluajnekustannukses_ 
takertornalla se suhteella: polttoainekustaus ihanneolosuh-
teissa/pol -ttoajnekustannus keskimääräisissä olosuji -teissa (0.63). 
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Näin saadaan voiteluainekustannukseksj ihann.eolosuhtejssa 
0,91 p/krn verollisena ja 0,81 p/km verottomana. 
Vuoden 1980 keskikuorma-auton voiteluainekustaimus määritetään 
siten, että oletetaan sen prosent -bjosuuden polttoajnekus -tan-
nuksesta olevan vakio (= 23 % verottomilla hinnoifla). 
Taulukko 43. Keskikuorma-auton voiteluajnekus - annus p/km 
Vuosi 
_______ 
Keskimääräiset olo- suhteet __________ Ihanteelliset olo- suhteet Verollinen Veroton Verollinen 
___________ 
Veroton 
1968 1,45 1,29 0,91 0,81 
1970 1,47 1,31 0,93 0,83 
1980 1,89 1,68 1,19 1,06 
4.3.3 Rengaskustannns 
Kuorma-autotutkimuksen /10/ mukaan oli kuorma-autojen keski- 
määräinen, verollinen rengaskastam.us v. 1968 4,75 p/krn. ä- 
ko. vuonna hn kustannukseen ei kuitenkaan sisälly/uuden tai käytetyn 
auton oston mukana tulleista renkajsta aiheutuneet kustannuk-
set. Kuorma-autotutkjmuksen rengaskustannuavoa on siis kor-
jat -tava vuosina 1967-68 uusrekisteröityjen kuorma-autojen 
renkaiden arvolla. Korjaustermi saadaan jakamalla uusien k- 
autojen renkaiden kokonaisarvo kuorma-autojen vuoden 1968 
liikennesuorjtteella. 
Vuosina -67 -68 uusrekisteriityjen kuorma-autojen rengasker-.. 
ran keskimääräinen arvo on 6000 mk. Vuoden 1968 osalle olete-
taan vuosien -67 ja -68 uusien kuorma-autojen renkaiden ar- 
vosta tulevan puolet, eli (5773+4344)/2 x 6000 mk = 30,36 .milj.mk, 
josta saadaan korjaustermi rengaskustannuksee jakamalla se 
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v.-68 kuorma-autojen liikennesuoritteella. Keskimääräiseksi 
verolliseksi rengaskustannukseksi saadaan näin 4,75 + 1,52 = 
6,27 p/km. Vuoden 1968 keskikuorma-auton veroton rengaskus- 
tannus keskimääräisissä olosuhteissa on 5,52 pilaa (tulli kes- (- 
kimäärin 0,06 p/krn, lvv 11 %). Rengaskustamius ihanneolosuh-
teissanmerin.muaa /13 / keskimääräjsten olosuhteiden 
rengaskustannuksesta 62 %. 
Kuvan 10 mukaan nousee keskimääräinen verollinen rengaskus-
tannus keskimäärin 1 ,5 p/kni kun kuorma-auton akseliluku 
kasvaa yhdellä. Näin saadaan vuoden 1980 keskikuorma-au -ton 
• 	verolliseksi rengasku.statmukseksi 7,05 p/km. Nykyisillä vero- 
perusteilla tämä merkitsee 6,20 p/km veroton -ta kustannusta. 
Lisäksi renkaiden hinnan on oletettu kasvavan 0,5 % vuodessa. 
-I 
Taulukko 44. Keskikuorma-auton rengaskustannus p/km 
Vuosi 
________ 
Keskimääräiset olo- 
suhteet ___________ 
Ihanteelliset olo- 
suhteet 
1rerollinen Veroton Verollineri 
_________ 
JVeroton _ 
1968 6,27 5,52 3,89 3,40 
1970 6,33 5,58 3,92 3,43 
1980 7,05 6,20 4,37 3,83 
4.3.4 Korjaus- ja huoltolcustannus 
Kuorma-auto -tutkimuksen mukaan oli v. 1968 keskimääräinen ve-
rollinen korjaus- ja huoltokus -tan,nus keskimääräisissä olosuh-
teissa 8,80 p/km. Tähän kustannukseen sisältyy myös voi -telu-
ainekustannus. Tässä selvityksessä tämä on laskettu kuitenkin 
erilligenä (3.3.2). Keskimääräjaten olosuhteiden verolliseksi 
korjaus- ja huoltokustannukseksi ilman voiteluainekustannusta 
LIJ 
-3 
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saadaan 8,80 - 1 ,45 = 7,35 p/km. 
Tutkimuksen mukaan korjaus- ja huoltokustannuskin kasvaa jon-
kin verran auton koon kasvaessa, kuvan 10 perusteella voidaan 
sen arvioida keskimääräisjssä olosuhteissa olevan vuoden 1980 
tyyppiautolle nykyisillä hintaperusteilla 7,50 p/kni. Tähän 
arvoon on lisättävä vielä yleisestä kustannustason kasvusta 
aiheutuva lisä, joka korjaus- ja huoltokustaamuksella olete-
taan 2 %;ksi vuodessa. Veroton kustannus saadaan vähentämällä 
cf lvv 11 	seka varaosien tulli n. 0,1 p/km. 
• 	Ihanteellisten olosuhteiden korjaus- jahuoltokustannuso 
laskettu keskjmääräjsten olosuhteiden kustainukserj_. 
Uihtelapoittoaineen kulutus ihneolosuhtejssa/ 
pneen kulutus keskimääräjsissä olosuli -teissa (0.63). 
Taulukko 45. Keskikuorma-auton korjaus- ja huoltokustaimukset 
p/krn 
fvuosi _________ 
Keskimääräiset olo- suhteet 	___________ Ihanteelliset olo-suhteet __________ Verollinen Yeroton Verollinen Yeroton 
1968 7,35 6,44 4,41 3,82 
1970 7,36 6,45 4,42 3,83 
1 1980 9,00 7,91 5,40 4,70 
4.3.5 Kuoletuskustanus 
iCuorma-autotutkjmuksen mukaan oli vuoden 1968 kuorma-autokan-
nan keski-ikä 4,2 vuotta ja kuorma-auton keskimääräinen osto- 
hinta 44 500 mk. Keskimääräinen ostohinta muodostuu seuraa-
vasti: 
—I1 - L---- 
Kuva 10. Kuorma-autojen muuttuvat kustannukset 
akselitukumäärdn funktiona 
o poittaainekustannus 
o korjaus- ja huoltokustannus 
X rengaskustannus 
E 
0. 
co 
I8 > 
16 
10 
• 
4 
2 
0 
2 	 3 	 4 	 5 
keskimääräinen akseilluku 
01±' 22 500 mk 
Tulli 700 
Lava+kippi+perävaunut 3 500 
Renkaat 4 500 
Nyyntivoitto,varastointj yms 8 400 " 
Lvv 4900 " 
Yhteensä 44 500 mk 
Ilman renkaita 40 000 
Vuoden 1968 kuorma-autokarinan keskimääräisen kuorma-auton 
veroton hinta on edellisen perusteella 34 400 mk. 
Vuoden 1980 kuorma-autokannan keskimääräisen kuorma-auton hin-
ta arvioidaan ennustetun kalustokehityksen (taulukko 41) ja 
nykyisten hintojen avulla. Hinta muodostuu seuraavasti: 
0ff 27 800 mk 
Tulli 500 
Lava+kippj+perävawiut 4 000 
Renkaat 5 300 
Myyntivoitto,varastointj ym. 9 900 
Lvv 5900 " 
Yhteensä 53 400 mk 
Ilman renkaita 48 100 
• 	Kuorma-autojen keskimääräinen veroton hinta on v. 1980 41 700mk. 
Kuorma-autojen keskimääräisen kokonaisajosuoritteen (4.2.2) 
ja em. hintojen perusteella saadaan Icuoletuskustamius p/km. 
Taulukko 46. Kuorma-autojen keskimääräinen kuoletuskustannus 
(p/km) 
_______ 1Terollinen Veroton 
1968 13.51 11.62 
1970 13.75 11.65 
[1980 14.85 12.88 
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4.4 fliteenveto kuorma-autojen ajoneuvokustannuksista 
Taulukko 47. Kuorma-autojen keskim.äräiset ajoneuvokustannuk-
set ihanteellisissa tie- ja liikenneolosuhteissa 
(p/km) 
Verollinen kus- Voroton kus- tannus 	______ tannus ______ 
__________________________ 1968 1970 1980 196B 1970 1980 
Polttoainekustaimus 7,55 7,66 9,32 3,51 	3,58 4,62 
Voiteluainekustannus, 0,91 0,93 1,19 0,81 	0,83 1,06 
Rengaskustannus 3,27 3,92 4,37 3,40 	3,43 3,83 
Korjaus- ja huoltokustamius 
Kuoletuskustannus 
4,41 
13,51 
4,42 
13,75 
5,40 
14,85 
	
3,82 	3,83 
11,62 	11,85 
4,70 
12,881 
Yhrisi 	 zr 	' 	 z,- z 	.i .i 	t- 1 
Taulukko 48. Kuorma-autojen keskim.äräiset ajoneuvokus -tannukset 
keskimäbräjsjssä tie- ja liikenneolosuhteissa(p/kr) 
Verollinen kus- 
tannus ______ Veroton kus-tannus ________________________ 196 970 1980 197G 1980 
Polttoainekus -tannus 12,00 12,18 14,79 5,58 5,69 7,33 Voiteluainekustannug 1,45 1,47 1,89 1,29 1,31 1,68 Rengaskus -tannus 6,27 6,33 7,05 5,52 5,58 6,20 Korjaus- ja huol -tokustarnius'7,35 7,36 9,00 6,54 6,55 7,91 Kuoletuskustannus 13,51 l3,7514,85 11,62j11,85 12,88 
lYhteens 40,58 141,09}47,583O,55 30,98!36,OO1 
. 
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5. LINJA-AUTOT 
5.1 Linja-autokanta 
Taulukosta 49 ilmenee linja-autokannan kehitys, sekä. sen ja-
kautuminen kolmeen kantavuusluokkaan: 0-3000, 3001-3999, 4000-. 
Linja-autokantaennuste perustuu tie- ja vesirakennushallituk-
sessa tehtyyn selitykseen /11/. 
Taulukko 49. Linja-autokanta vv. 1950-1980. 
Vuosi Linja-autoja vuoden lopussa akautuminenkantavuusluokittain % 0-3000 3001-3999 4000- 
1950 3305 
1955 4338 
1960 5778 
1961 6199 
1962 6503 
1963 6844 
1964 6877 
1965 6979 28,3 55,5 16,2 
1966 7158 25,7 58,1 16,2 
1967 7426 22,6 60,0 17,4 
1968 7660 19,9 61,0 19,1 
1969 7861 18,2 62,5 19,3 
1970 8100 16,5 63,5 20,0 
1980 9700 10,0 66,0 24,0 
5.2 Keskimääräisen linja-auton ominaisuudet 
5.2.1 Ajosuorite 
TVH:n tutkimuksen /91 ja tilastollisen päätoimiston tutkimuksen 
/1/ aikasarja-t linja-autojen vuotuisesta liikennesuorjtteesta 
poikkeavat jonkin verran toisistaan. Ko. selitysten laatijat 
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ovat sitä mieltä, että TVH:n aikasarja on yläraja ja tilas-
tollisen päätoimiston aikasarja alaraja linja-autoliikenteen 
liikennesuoritteen estirnaatille. Tässä otetaan liikennesuorit-
teeksi em. kanden aikasarjan keskiarvo. Taulukosta 50 ilmenee 
linja-autojen ajo- ja liikennesuoritteet vv. 1965-1969 sekä 
ennuste vuoteen 1980. Ennusteessa on oletettu, että linja-au-
tojen keskimääräinen vuotuinen ajosuorite pysyy koko kyininen- 
vuotisjakson 68000 km:nä. 
Taulukko 5O..Linja-autojen ajo- ja liikennesuoritteet 
vv. 1965-1969 sekä ennuste vuoteen 1980. 
Vuosi Liikennesuorjte milj.km Keskimääräinen ajosuorite km/vuosi 
1965 474 67 900 
1966 488 68 200 
1967 500 67 300 
1968 517 67 500 
1969 537 68 300 
1970 551 68 000 
1980 660 68 000 
• 	5.2.2 Käyttöikä 
Vuoden 1970 huhti-marraskuussa poistettiin käytöstä 434 linja- 
autoa. Näiden keskimääräinen käyttöikä oli 11 v 4 kkl).  Vuonna 
1964 rekisterjetä poistetulfla linja-autoilla keskimääräinen 
käyttöikä oli 12 v 1 kk. Vuonna 1980 rekisteristä poistettavien 
linja-autojen keskimääräinen käyttöikä voidaan edellisen perus-
teella arvioida olevan n. 11 v. 
1 Autorekisterikeskuksen laske.ma tulos. 
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Keskimääräisen käyttöiän ja vuotuisten ajosuoritteiden perus-
teella saadaan v. 1970 rekisteristä poistettujen linja-autojen 
keskimääräiseksi kokonaisajosuoritteeksi 760 000 km. V.1980 
linja-autoilla vastaava suorite on 750 000 km. 
5.2.3 Kantavuus, kokonaispaino, omapaino ja kuorman paino 
Linja-autojen kantavuuden aritmeettinen keskiarvo oli v.1967 
3400 kg, v.1968 3460 kg ja vuonna 1969 3494 kg. Autokoriteh-
tailta saadun tiedon mukaan kantavuus on edelleen nousussa ja 
voidaan sen arvioida olevan 3700 kg vuonna 1980. 
. 
Linja-autoliikenteen kustannustutkimuksessa /2/ vuodelta 1965 
on linja-autojen sallittu kokonaispaino arvioitu olevan keski-
määrin 11 500 kg. Akselipainotutkjmuksen /8/ mukaan se oli 
11 200 kg v. 1966. Näiden tulosten perusteella arvioidaan lin-
ja-autojen sallitun kokonaispainon olevan tällä hetkellä kes-
kimäärin 11 500 kg ja v. 1980 12 000 kg. 
Linja-autojen keskimääräiseksi o.mapainoksi saadaan kantavuus- 
ja kokonaispainotjetojen perusteella 8 000 kg v. 1968 ja 
• 	8 300 kg v. 1980. 
Keskimääräinen linja-autojen kuorman paino maantieliikenteessä 
oli akselipainotutkimuksen /8/ mukaan 1 800 kg v. 1966. Tämän 
oletetaan pysyvän samana vuoteen 1980 saakka. 
Keskimääräinen linja-autojen kokonaispaino liikenteessä on 
edellisten tulosten perusteella 9 850 kg v.1969 ja 10 100 kg 
v. 1980. 
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5.2.4 Paikkamää.rä, henkilökuorma, kuortnitussuhd.e 
Seuraavassa nojaudutaan tilastollisen päätoimiston esittämiin 
tietoihin otsikossa mainituista asioista. Linja-autoliiton 
tiedot poikkeavat hieman tässä esitettävistä. 
Taulukossa 51 on aikasarjat linja-autojen keskimääräiselle 
paikkaluvulle, matkustajaluvulle ja kuormitussuhteelle. Ennus-
teet perustuvat TVH:n autokantaeimusteeseen /11/ sekä paikka-
luvun osalta autokoritehtaiden arvioon. 
Taulukko 51. Keskimääräisen linja-auton paikkaluku, matkustaja-
• 	määrä sekä kuormitussuhde. 
Vuosi _______ Istumapaikkoja/ auto Matkustajia! auto Kuormitussuhde 
1960 34,0 12,7 37,2 
1961 34,2 12,3 36,1 
1962 34,1 11,8 34,7 
1963 35,0 11,7 33,5 
1964 34,8 11,3 32,4 
1965 35,2 11,2 31,8 
1966 35,6 11,1 31,2 
1967 36,2 11,1 30,6 
1968 36,8 10,9 29,7 
1969 37,6 11,2 29,9 
1970 38,2 11,2 29,5 
1980 44,0 10,0 22,8 
5.2.5 Teho, tehopaino 
Linja-autojen keskimääräisestä .moottoritehosta ei ole saatu 
varmaa tietoa. Alan henkilöiden arvioiden mukaan se on tällä 
hetkellä 160-170 hv ja kasvanee vuoteen 1980 mennessä n. 200 
hv:aan. Vastaavat tehopainot ovat siten 40-50 kg/hv luokkaa. 
. 
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5.2.6 Yhteenveto ominaisuuksista 
Taulukkoon 52 on koottu vuosien 1968, 1970 ja 1980 keskimää-
räisen linja-auton yleiset ominaisuudet. 
Taulukko 52. Vuosien 1968, 1970 ja 1980 keskimäärä.isen linja- 
auton ominaisuudet. 
Ominaisuus 
______________________________ 
Keskimääräinen linja-auto 
1968 1 	1970 1980 
Vuotuinen ajosuorite Llcml 67 500 68 000 68 000 
Käyttiikä. [vJ 11,5 11,3 11,0 
Kantavuus Lkg] 3460 3520 3700 
Sallittu kokonaispaino LkJ 11 	400 11 	500 12 000 
Oma paino 	[J 8 000 8 050 8 300 
Kuorman suuruus 	[kg 1 800 1 800 1 800 
Kokonaispaino liikenteessä 	)k 9 800 9 850 10 100 
Istumapaikkaluku 36,8 38,2 44,0 
[Moottorin teho 170 170 200 
5.3 Linja-autojen ajoneuvokustannukset 
Linja-autoliikenteen kustannuksista on saatavilla kohtalaisen 
hyvää tietoa. Aiheesta on tehty erillistutkimus vuonna 1967 /2/, 
lisäksi linja-autoliitto laskee vuosittain jäsenistönsä piiris-
sä keskimääräiset kustannukset /3/. Kummankaan selvityksen tu-
lokset eivät kokonaisuutena sovellu tässä käytettäviksi mutta 
antavat hyvän lähtökohdan. Pääosin nojaudutaan linja-autolii-
ton tekemiin laskelmiin, koska nämä edustavat tuoreinta tie- 
toa asiasta. Linja-au-tolii -ton laskenta-aineisto kattaa n.80 % 
Suomen linja-autokannasta ja n. 84 % linja-autojen liikenne-
suoritteesta. Ko. tilastotietojen katsotaan tässä edustavan 
koko linja-autokantaa. Laske -tut kustannus -tiedot kuvaavat kes- 
kimää.räisiä olosuhteita. Kustannusten .muuntaminen ihanteellis-ten 
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olosuhteiden kustannuksiksi suoritetaan vastaavalla periaat-
teella kuin kuorma-autojen kohdalla. 
5.3.1 Polttoaineenkulutus ja polttoainelcustarinus 
Dieselkäyttöisten linja-autojen osuus linja-autokannasta on 
tällä hetkellä yli 99 % (ui-te 3). Keskimääräistä linja-autoa 
voidaan siten pitää dieselkäyttöisenä. 
Linja-autoliiton suorittamien laskelmien mukaan oli linja-au-
tojen keskimääräinen yritys -taloudellinen polttoainekustamius 
• 	
v.1968 12,37 p/ktn (liite. 6). Tässä arvossa on mukana myös 
dieselveron osuus, joka tämän selvityksen tarkoitusperiä var-
ten on siitä v.hennettävä. Linja-autolla ön d.ieselveron määrä 
ajokilometriä kohden laskettuna keskimäärin 1,50 p (11.500 x 
9/68 000), joten linja-autojen keskimääräigeksj yritys -talou-
delliseksj polttoaine1custauJseksj keskimääräisissä olosuh- 
teissa saadaan 10,87 p/km. 
Keskimääräinen polttoaineenkulutus saadaan jakamalla poit -to-
ainekustannus polttoaineen litrahinnalla. Tässä on huomattava, 
• 
	
	että liikennöitsijät ostavat polttoaineensa hieman virallista 
hintapäätöstä halvempaan hintaan. Alennus arvioidaan olevan 
linja-autoliikennöjtsijöj 	sama kuin kuor.ma-autoilijoilla, 
eli keskimäärin 2,90 p/l verollisesta hinnasta ja 2,60 p/1 ve-
rottomasta hinnasta. Alennukset huomioon ottaen maksoivat lin-
ja-autoliikennöi -tsjjät dieselöljystä keskimäärin 39,12 p/1 
v.1968. Linja-autojen keskikulu -tus oli siten 27,8 1/100 km. 
Suhde: keskikulutus ihanteellisissa tie-. ja liikenneolosuh- 
teissa/keskjkulu-tus keskimääräjsjssä olosuhteissa oletetaan 
linja-autoilla yhtä suureksi kuin kuorma-autoilla eli 0,63:ksi. 
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Tämän mukaan saadaan, linja-autojen keskimääräiseksi poltto-
aineenkulutukseksj ihanteellisissa tie- ja liikenneolosuh-
teissa 17,5 1/100 km v.68. 
Linja-autojen keskimääräisen polttoainekulutuksen oletetaan 
pysyvän samana vuoteen 1980 saakka. Vuoden 1980 dieselöljyn 
hinta oletetaan nykyisin voimassa olevan hintapäätöksen 
(1 .1 .1971) mukaiseksi ja keskimääräinen alennus samaksi kuin 
nykyään. 
Taulukko 53. Keskimääräisen linja-auton polttoainekustannus 
• 	(p/km) 
Vuosi _______ 
Keskimääräiset olo- suhteet 	__________ Ihanteelliset olosuhteet 
Verollinen Veroton 4 Verollinen Vero -ton 1968 10,87 5,05 _ 6,85 3,18 
1970 10,75 4,87 6,77 3,05 
1980 12,17 6,04 7,61 3,78 
5 .3 .2 Voiteluajnekustannus 
Linja-autoliiton laskelmien' /3/ mukaan keskimääräinen yritys- 
. 	taloudellinen voiteluainekustannus linja-autoilla oli 0,98 
p/km v.68 (liite 6 ). Veroton kustannus (-lvv) oli siten 0,8 
p/ktn. Vastaavat ihanteelljsten olosuhteiden kustannukset saa-
daan kertoimella 0,63 (vrt. 4.3.2). 
Taulukko 54. Keskimääräisen linja-auton voiteluainekustamius 
(p/km) 
Vuosi _______ 
±esi1maara.iset olo- suhteet Ihanteelliset olosuhteet 
Yero11inenE lferoton Verollinen Veroton 
1968 0,98 0,87 0,62 0,55 
1970 0,98 0,87 0,62 0,55 
1980 0,98 0,69 0.62 
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5.3.3 Rengaskustannus 
Linja-autoliiton tilastoissa /3/ ilmoitetaan linja-autojen 
keskimääräiseksi rengaskustannukseksi 2,16 p/krn (liite 6 )v.68. 
Tbhn arvoon ei sisälly uuden tai käytetyn auton oston yhtey-
dessä tulleen rengaskerran kustannus, joten linja-autoliiton 
ilmoittamaan rengaskustannukseen on lisättävä vuosina 1967-68 
ostet -bujen linja-autojen ensiasennus renkaiden rengaskus -tannus. 
Korjaustermi saadaan jakamalla uusien linja-autojen renkaiden 
kokonaisarvo linja-autojen vuoden 1968 liikenn.esuoritteella. 
Vuoden 1968 osalle oletetaan vuosina -68-67 ostettujen linja- 
autojen renkaiden arvosta tulevan puolet. Linja-autojen kes-
kimääräisen rengaskerran arvo vuosina -67-68 oli 3500 mk. 
Näillä perusteilla laskien saadaan linja-autojen rengaskus -tan-
nuksen korjaustermiksj v.-68 0,48 p/km, ja rengaskustanriuk-
seksi siten 2,64 p/kin. Vhennettäessä vlilliset verot on 
rengaskustannus 2,30 p/km v.-68. 
Rengaskustannus ihanneolosuhteissa on laskettu vastaavalla 
periaatteella kuin kuorma-autoilla ja renkaiden hintojen on. 
oletettu nousevan 0,5 % vuodessa. 
. 
Taulukko 55. Keski.määräisen linja-auton rengaskustamius p/km 
Vuosi 
_______ 
Keskimääräiset olo- suhteet Ihanteelliset olosuhteet 
Verollinerj 1 	Veroton Verolljnen \reroton 
1968 2,64 2,30 1,64 1,40 
1970 2,74 2,40 1,70 1,45 
1980 2,88 2,52 1,79 _1,53 
5.3.4 Korjaus- ja huoltokustaiuus 
Keskimääräisissä tie- ja liikenneolosuhteissa oli linja-autojen 
keskimääräinen korjaus- ja huoltokustannus linja-autoliiton 
mukaan /3/ 9,13 p/km v.1968 (liite 6 ). Tämä arvo soveltuu 
sellaisenaan tässä käytettäväksi. Vastaava veroton kustannus 
saadaan vähentämällä liikevaihtovero (11 %) sekä varaosien 
tulli (n. 0,1 p/km) 8,03 p/kin. 
Korjaus- ja huoltokustaimus ihanteellisissa tie- ja liikenne- 
olosuhteissa on määritetty paremman keinon puuttuessa vastaa-
valla menettelyllä kuin kuorma-autojen kohdalla on noudatettu, 
eli kertoimella 0,63 (polttoainekus -tannus ihanneolosuhteissa/ 
polttoainekustaimus keskimääräisissä olosuhteiss). 
. 
Korjaus- ja huoltokustannusten oletetaan palkkavoittoisina 
nousevan 2 % vuodessa. 
Taulukko 56. Keskimääräinen linja-auton korjaus- ja huolto- 
kustannus (p/ktn.) 
Vuosi ________ 
Keskimääräiset olo- suhteet 	___________ Ihanteelliset olosuhteet 
Verollinen Veroton Verollinen Veroton 
1968 9,13 8,03 5,75 5,02 
1970 9,30 8,18 5,86 5,12 
1980 11,25 9,91 7,09 6,21 
5 .3 .5 Kuole -tuskustannus 
Linja-au-toliiton tilastoissaan (liite 3) ilmoittama poisto 
(11,13 p/km v.1968) tarkoittaa kirjanpidollista poistoa las-
kettuna ajokilometriä kohden. Tässä selvityksessä on autojen 
kuoletuskustannus (poisto) kuitenkin .määri -te -tty seuraavasti: 
auton ostoarvo (verollinen tai veroton)/au -tofla koko käyttö-
ilm aikana ajettu kilometrimäärä. 
1 
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Verotuksellisista syistä ei auton poistoikä useinkaan ole 
sama kuin sen todellinen käyttöikä, vaan selvästi lyhyempi. 
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kirjanpidollisessa pois-
tossa poistoa lasketaan vain uusimmalle kalustolle, kun taas 
vanhempi kalusto on kirjanpidossa aikaisemmin jo kokonaan 
poistettu. 
Verrattuna tässä selvityksessä määriteltyyn kuoletuskustan-
nukseen, kirjanpidollinen poisto on ilmeisesti hivenen suu-
rempi, koska autojen hinnoilla on ollut taipurnuksena kohota 
ajan mukana. (Autokaxman. ikäjakautuma ei tässä tapauksessa 
vaikuta asiaan, koska se on varsin tasainen). 
Tässä tutkimuksessa .määritellylle kuoletuskustamiukselle las-
kettiin liitteen 6 	poistokustannuksen aikasarjasta esti- 
maatti seuraavasti: Oletettiin kaikkien autojen kohdalla nou-
datetun maksimipoisto systeemiä (poistoikä 4 v). Aluksi las-
kettiin linja-autokaiman vuotuinen kokonaispoisto liikenne-
suoritteen ja poistokustarjnuksen avulla. Keskimääräinen pois-
to autoa kohden saatiin tämän jälkeen jakamalla em. kokonais-
poisto neljä vuotta ja sitä nuorempien linja-autojen lukurnää- 
1 	rällä ja kun tämä kerrottiin neljällä saatiin vastaavan auto- 
ryhmän keskimääräinen ostohinta. Vastaavasti laskettiin vuo-
den 1968 linja-autokannan keskihinta, joksi saatiin 77.000 mk 
(rengaskerran hinnalla vähennettynä). Tästä saadaan v.1968 
lin j a-autokaman keskimääräinen yritys taloudellinen kuol etus-
kustannus jakamalla se kohdassa 5.2.2 lasketulla kokonaisajo- 
suoritteella. Saadaan 10,15 p/km. 
Liitteen 6 poiston aikasarjasta saadulla trendillä on kuo-
letuskus -taimus ennuste -ttu vuoteen 1980. Keskimääräinen ku.ole -tus- 
kustannuksen kasvu on ollut 1,5 %/v eli sama kuin henkilöautoilla. 
,1 
Veroton kustannus on saatu vähentämällä tulli ja lvv. 
Taulukko 57. Keskimä.räisen linja-auton kuoletuskustannus pilaa 
Vuosi Verollinen Veroton 
1968 10,15 8,73 
1970 10,45 8,99 
1980 12,08 10,40 
5.3.6 Yhteenveto linja-autojen ajoneuvokustaririuksista 
S 	Taulukko 58. Keskimäärisen linja-auton ajoneuvokustannukse 
ihanteellisjssa tie- ja liikenneolosuhteissa p/laa 
Verollinen kus- 	Veroton kustan- 	1 
Osakustannus 
tannus 	 nus _______ ______ 
1968 1970 1980 	1968 1970 19BD 
Polttoainekustamius 6,85 6,77 7,61 	3,18 3,05 3,78 
Voiteluainekustaimus 0,62 0,62 0,69 	0,55 0,55 0,62 
Rengaskustarmus 1,64 1,70 1,79 	1,40 1,45 1,53 
Korjaus- ja huoltokustaimus 5,75 5,86 7,09 	5,02 5,12 6,21 
Kuoletuskustannus 0,15 10,45 12,08 	8,73 8,99 10,40 
Yhteensä 5,01 	25,40 29,26 h8,88 19,16 22,54 
Taulukko 59. Keskitnääräisen linja-auton ajoneuvokustannukset 
keskimääräisissä tie- ja liikenneolosuhteissa pilaa 
Verollinen kus- 	Veroton kustan- 
tannus 	 nus $Osakustannus 	 1968 	1970i 	1980 	1968 	197O 	19d0 
Polttoainekustaimus 	10,87 10, 751 12 , 1 71 5,05  4,87 6,04 
1ToiteluainekuStannus 0,98 0,98 	1,10 0,87 0,87 0,98 
Rengaskustannus 	 2,64 2,74 	2,88 2,30 2,40$ 2,52 
Korjaus- ja huoltokustaimus 9,13 9,30 11,25 8,03 8,18 9,91 
Kuoletuskustannus 	 0,15 10,4512,08 73 8,99 10,40 
Yhteensä 	 t33,77134,22 $39,48 124,98125,31 $29,85 
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6. RASKAS TYYPPIAUTO 
Raskas tyyppiauto on teoreettinen ajoneuvo, joka ominaisuuk-
siltaan ja ajoneuvokustarmuksiltaan vastaa keskimääräistä 
kuorma- ja linja-autoa. Raskaan tyyppiauton ominaisuudet ja 
ajoneuvokustannukset on laskettu kuorma- ja linja-autojen po. 
keskiarvoista vastaavien autokantojen vuotuisilla liikenne-
suorit -teilla painottaen. Käytetyt panotustekijät (= liikenne-
suorit -teet) ilmenevät taulukosta 60. 
Taulukko 60. Kuorma- ja lirija-autokannan liikennesuorl -ttee -t 
• 	v-v- . 1968, 1970 ja 1980. 
Vuosi _____ Kuorma-autot Linja-autot Yhteensä _______ rnilj.km % .milj.km % mii j.kna % 
1968 2010 79,6 517 20,4 2527 100,0 
1970 2200 80,0 551 20,0 2751 100,0 
1980 2700 80,4 660 19,6 3360 100,0 
Taulukoista 41 ja 52 on painotettuina keskiarvoina laskettu 
raskaan tyyppiauton ominaisuudet. Painotustekijnä on ollut 
taulukon 60 osuudet. 
Taulukko 61. Raskaan tyyppiauton ominaisuudet 
. 
Ominaisuus 1968 1970 J_1980 Vuotuinen ajosuorite LkJ 49 600 52 000 58 300 
Käyttöikä 	[vJ 7,8 7,6 7,0 
Kantavuus 	[kJ 7 700 7 800 9 100 
Sallittu kokonaispaino 	(kg'j 14 500 14 600 16 809 
LOma paino 	rk 6 900 6 900 7 600 
Kuorman suuruus 	Lic 4 600 4 600 5 200 
Kokonaispaino liikenteessä /kgj 11 	400 11 	500 12 800 
Moottorin teho 150 150 190 
Akselilukumäärä 2,6 2,7 2,9 
. 
. 
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Vastaavasti on laskettu raskaan tyyppiauton ajoneuvokustan-
nukset taulukoista 42 ja 58 sekä taulukoista 48 ja 59. 
Taulukko 62. Raskaan tyyppiauton ajoneuvokustannukset ihan-
teellisissa tie- ja liikenneolosuhteissa p/ktn 
1[erollinen kus- Veroton kustan- 
tannus _____ nus ___________ 
Kustannus 1968 1970 f980 1968 1_1970 	13O 
Polttoainekustannus 7,41 7,48 8, 98 1 3,44 	3,47 	4,46 
Voiteluainekustannus 0,85 0,87 1,09 0,76 	0,77 	0,97 
Rengaskustannus 3,43 3,48 3,86 2,99 	3,04 	3,38 
Korjaus- ja huoltoku.stannus 4,68 4,71 5,73 4,07 	4,09 	5,00 
Kuoltuskustannus 12,82 13,09 14,31 11,0311,2812,4( 
yhteensä 29,19 	29,63 	33,9722,2922,65 126,21 
Taulukko 63. Raskaan tyyppiauton ajoneuvokus -tannukset koski-
määräisissä tie- ja liikenneolosuhteissa p/krn 
__________________________ 
Yerollinen kus- 
tannus 
\reroton kustan-
nus ____________ 
1968 1970 1980 1968 1970 	198O 
Polttoajnekus -tannus 11,76 11,87 14,28 5,46 5,51 7,08 
Voiteluainekustannus 
Rengaskustannus 
1,35 
5,53 
1,37 
5,61 
1,63 
6,23 
1,19 
4,86 
1,21 
4,93 
1,43 
5,48 
Korjaus- ja huoltokustannus 7,71 7,75 9,44 6,84 6,88 8,30 
Kuoletuskustannus 12,82 13,09 14,31 11,03 11,28 12,40 
Iteensä 39,17 39,69 45,89 29,38f29,81 f34,69 
Kirjallisuuslue -t -telo 
/1 / Haakana Raimo: Tutkimus taksiliikenteen kustannuksista. 
Dipiomityö TKK 1968. 
/2/ Laine-Juva Varho: Linja-autoliikenteen kustannukset. 
Diplo.mityö TKK 1967. 
/3/ 	Linja-autoliitto r.y.: Tilastolukuja vuosilta 1960-1969. 
Helsinki 1960-1969. 
/4/ Sauna-aho Jussi: Tutkimus maantieliikenteen kustannuksista. 
Diplo.mityö TKK 1964. 
/5/ Suomen Tieyhdistys: Auto ja tie. Vuosikerrat 1960-1970. 
. 
	 Helsinki 1961-1971. 
/6/ Te]miikan maailma: Vuosikerra -t 1966-1969. 
/7/ Tilastollinen päätoimisto: Kotitaloustiedustelu 1966, 
ennakkotjeto. 
/8/ 	TVH: Akselipainotu-tkjinus 1966, Helsinki 1968. 
/9/ TVH: Tuloksia valtakunnalljsista tiesuoritetutkimuksista, 
Helsinki 1969. 
/10/ TVH/PTL: Tutkimus kuorma-autoljikenteestä Suomessa 
1968-69, Helsinki 1970. 
• 	/11/ TVH: Alueellinen autotiheys- ja autokantaeimuste vuosille 
1970-2000, Helsinki 1970. 
/12/ Sainio/Vasko; Raskaan ajoneuvon polttoainekulutuksen riip-
puvuus nopeudesta ihanneolosuhteissa, 
Helsinki 1970, (julkaisematon muistio) 
/13/ Wehner Bruno: Die Kraftfahrzeug-Betriebskosten in Ab-
hängigkei -t von den Strassen- und Verkehrs-
bedingungen, Berlin 1964.. 
LIITTEET: 
Liite 1 : Kaikki vuosittain uusrekis -teröidyt h-autot sekä 
tässä selvityksessä käytetty laskenta aineisto. 
Liite 2 : Vuotuisen ajosuoritteen riippuvuus h-auton iästä. 
Liite 3 : Autojen jakautuminen käyttövoiman mukaan. 
Liite 4 : Polttoaineiden yksikköhinnat Helsingissä. Aikasarja. 
• 	Liite 5 : Polttoaineiden hintalisät (p/1) Helsingin hintoihin 
verrattuna eri tiepiireissä 1.12.70. 
Liite 6 : Linja-autojen ajoneuvokustannukset Iinja-autoliiton 
mukaan v. 1960-1969. 
. 
Liite 1 • Vuosittain uusrekisteröidyt h-autot ja tutkimuksessa 
käytetyt laskenta-aineistot 
kruosi 
________ 
Koko uusrekiste- 
röity h-auto- määrä 
Mallien 
luku- 
määrä 
20-30 eniten myydyn 
mallin muodostama 
laskenta-aineisto _______ 
1960 23 550 20' 18 914 80,3 
1961 27 790 26 23 347 84,0 
196? 41 002 23 31 	235 76,2 
1963 52 225 24 41 	926 80,3 
1964 82 106 26 66 009 80,4 
1965 100 129 26 18 925 78,8 
1966 78 929 24 61 	793 78,3 
1967 65 874 27 52 567 79,8 
1968 47 920 27 36 562 76,3 
67 752 37 54 319 80,2 
. 
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Liite 2. 
Henkilöautojen keskimääräisen vuotuisen ajosuoritteen riippuvuus auton lästä 
Käyrä piirretty silmämdöräisesti (Kouvola - Kuusankoski tutkimus) 
LJ 	 4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
auton ikä (vuosia) 
1 	 1 
. 
	
. 
Liite 3: Autokannan jakautuminen käyttövoiman mukaan vuosina 1959-196 
osi F!onkilöautoi Pakettiautot____ Kuorma-autot____ Lirda-autot Erikoisautot KaikkI 	tot .12. Bns Yht. 1Bens. } Yht. Bens. % YhtJBonsJ 7 Yht. }Be;T Yht_[Bn. 
________ 
1959 160419 159187 99.2 11937 11904 99.7 45347 25252 55.7 5479 1121 20.4 2440 2203 90.3 225622 199668 86.5 
960 163267 181600 99.1 20110 19970 99.3 46579 21387 45.9 5874 982 15.0 2595 2308 8.9 25842526247 37.5 
61 216921 214538 93.9 30090 29600 98.0 46590 17985 38.6 6263 810 12.9 2798 2429 86.8 302671 265562 S7.7 
62 259211 255339 98.5 54882 3r186 93.0 46134 15000 32.5 6575 638 9.7 2932 2485 84.7 349734 307657 83.0 
63 303051 297516 98.2 37248 36315 97.5 45720 12856 28.1 6902 523 7.4 3010 2477 82.3 395931 349687 68.3 
64 376254 369596 98.2 36950 35831 97.0 45996 11216 24.4 7074 425 6.0 3155 2483 78.7 469429 419551 89.4 
965 454854 446616 98.2 35922 34449 95.9 43636 8496 19.5 6951 125 1.8 3493 2607 74.6 544856 49229390.3 
66 505926 496909 98.2 40728 39003 95.8 44495 7181 16.1 7158 90 1.2 37B5 2697 71.3 602092 545830190.7 
67 551198 540999 98.1 48761 46437 95.2 44161 5975 13.5 7426 58 0.8 4211 2841 67.5 655757 596310 90.9 
68 560747 569900 98.1 48369 45221 93.5 44264 5153 11.6 7660 34 0.4 4435 2666 64.6 685475 623174 90.9 69 	1643057 3l3l1 98.2 51825 47080 90.8 45210 4446 9.8 7861 69 0.9 4743 2936 61.9 752696 685747 91.1. :i 
Lähde: Tilastollinen päätoimis -tu, vuodet 1959-.196. 
. 
Liite 4. Polttoaineiden yksikköhinnat Helsingissä 
Hintapäätös Dieselöljy Tavallinen_bensiini Korkea okt. bensiini 
Kuluttaja Vero Veroton Kuluttaja Vero Veroton Kuluttaja Vero Veroton hinta % hinta hinta % hinta hinta % hinta ____________ 
1.1.1961 27.00 27.5 19.57 52.00 60.0 20.81 55.00 57.3 23.48 
1.1.1962 26.00 28.4 18.61 51.00 60.7 20.05 54.00 58.2 22.58 
1.1.1963 26.00 28.0 18.72 51.00 60.6 20.13 54.00 57.9 22.72 
1.1.1964 25.50 26.3 18.78 49.90 59.5 20.21 52.90 56.7 22.91 
1.1.1965 35.90 47.8 18.73 56.30 62.8 20.83 59.30 60.2 23.53 
1.1.1966 33.00 51.1 17.00 56.40 66.2 20.92 59.40 63.6 23.62 
1.1.1967 37.00 56.2 16.23 62.20 62.4 21.07 65.25 59.5 23.78 
21.10.1967 41.25 51.5 20.01 66.70 62.9 25.07 70.70 60.2 28.63 
15.4.1969 41.22 51.9 19.84 66.67 62.9 25.04 70.67 59.5 28.60 
1.6.1969 40.22 53.2 18.84 66.67 62.9 25.04 70.67 59.5 28.60 
7.7.1969 40.07 53.1 18.82 66.60 62.5 24.98 70.60 59.6 28.54 
6.10.1969 40.00 53.1 18.76 66.55 62.5 24.94 70.55 59.6 28.58 
23.10.1970 42.80 49.8 21.48 66.85 62.3 25.21 70.80 59.4 28.72 
1.12.1970 42.90 49.7 21.56 66.95 62.3 25.25 70.90 59.4 28.75 
1.1.1911 45.60 48.7 23.41 73.00 64.0 26.33 77.00 61.2 29.86 
. 
	
. 
Liite 5. Polttoaineiden hintalisät (p11) Helsingin hintoihin verrattuna eri tie- 
piireissä 1 .12.1970, sekä piirien liikennesuoritteet yleisillä teillä 
Piiri 
_________________ 
Hin -balisä 
Helsingin hintaan 
verrattuna 
p11 
Bensiinikäyttöisten 
autojen liik.suorite yleisillä teillä 1965 milj, km 
Dieselkäyttöisten 
autojen liik.suorite yleisillä teillä 1965 milj, km 
Uusimaa 0.00 1085 316 
Turku 0.00 928 308 
Häme 1.30 807 230 
Kymi 0.00 465 152 
Mikkeli 1.50 356 104 
Pohjois-Karjala 1.90 247 86 
Kuopio 1.80 312 113 
Keski-Suomi 1.80 341 114 
Vaasa 0.40 547 186 
Keski-Pohjanmaa 0.40 163 66 
Oulu 0.40 301 110 
Kainuu. 2.00 172 56 
Lappi 1.80 424 129 
Liikennesuoritteilla painotetut keskiarvot hintalisille: 
bensiini 	0.77 p/1 
dieselöljy 0.77 pjl 
. 
liite 6. Linja-autojen ajoneuvokustannukset Linja-autoliiton mukaan v. 1960-1969 
_________ ___________ ___________ 	p/ajokilometri ____________ _____________________ 
Poltto- Voitelu- Renkaat 2 Korj. Poistot3 Ajoneuvokustannus 
________ ainel) aine 1) 1) 
1960 9.46 0.95 2.58 7.52 9.60 30.11 
1961 9.66 0.94 2.34 7.21 9.56 29.71 
1962 9.91 0.90 2.17 7.07 9.85 29.90 
1963 9.81 0.87 2.20 7.17 10.16 30.21 
1964 9.72 0.90 2.11 7.21 9.71 29.65 
1965 9.72 0.86 2.20 7.42 10.15 30.35 
1966 10.42 0.88 2.15 7.89 10.16 31.50 
1967 11.59 0.92 2.29 8.29 10.62 33.71 
1968 12.37 0.98 2.16 9.13 11.13 35.77 
1969 12.32 0.93 2.29 9.27 11.39 36.20 
dieselveron 
2)Ej sisU1ä uuden auton oston! mukana tulleen rengaskerran kustannusta 
Kirjanpidollinen poisto 
Tvh/tt t 
17.3. 1971/JIil 
Ajoneuvokustannusten perusarvot ihanneolosuhteissa 
Vertailu vanhojen (1) ja uusien (2) arvojen välillä. 
Kevyt auto Raskas auto 
v. 	1970 v. 	1980 v. 	1970 v. 	1980 
vanha uusi vanha uusi vanha uusi vanha uusi Kustannuserä 
Polttoaine 1.68 1.51 1.68 1.74 3.711 3.47 3.71j 
Voiteluaine 0.24 0.28 0.2 11 0.31 0.63 0.77 0.63 0.97 
Renkaat 0.31 0.35 0.31 0.37 2.00 3.04 2.00 3.38 
Korjaus ja huolto 2.00 2.24 2.00 2.64 5.00 4.09 5.00 5.00 
Kuoletus 3,115 4.13 3.45 5.73 9.98 11.28 9.98 12.40 
Yhteensä 	7.68 	8.51 	7.68 	10.79 	21.35 	22.65 	21.35 	26.21 
Kustannukset on laskettu verottomina. 
1) Ohjeet tieinvestointilaskelmien suorittamiseksi. TVH/tiesuunnitteluosasto 1.2.1967 
2) Selvitys tieinvestointilaskelrnissa käytettävistä tyyppiautoista sekä niiden ajoneuvokustannuksista 
ihanteellisissa tie- ja liikenneolosuhteissa. 
Tvh/tiesuunnitteluosasto/tekn.tal.tsto 17.2.1971 
